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VOORWOORD 
In het kader van mijn derde jaars bedrijfskundestage aan de Hogeschool Delft, heb ik mijn stage 
bij het DLO-Instituut voor Milieu- en Agritechniek (IMAG-DLO) mogen lopen. Tijdens deze periode 
was ik werkzaam bij de afdeling Arbeid. Voor u ligt het rapport van het onderzoek naar het 
gebruik van arbeidsnormen, dat op deze afdeling is uitgevoerd. 
Dit verslag is tot stand gekomen door een enquête en een aantal interviews onder respectievelijk 
gebruikers van arbeidsnormen en telers van diverse teelten in de glastuinbouw te houden. 
Door de grote mate van vrijheid met betrekking tot de te verrichten werkzaamheden heb ik 
geleerd meer zelfstandigheid te krijgen en met eigen creativiteit ideeën te ontwikkelen en uit te 
voeren. 
Omdat dit alles niet alleen kan, wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om enkele mensen 
speciaal te bedanken voor hun medewerking die zij aan mij verleend hebben. Zij waren van 
essentieel belang voor het tot stand komen van dit verslag. 
In de eerste plaats alle respondenten van de mondelinge en schriftelijke enquête. Zonder hun 
medewerking had dit verslag geen inhoud gehad. 
Daarnaast ben ik dank verschuldigd aan Marry van den Top en Ton Hendrix, beiden werkzaam bij 
het IMAG-DLO en bovendien mijn stagebegeleiders. 
Tevens wil ik Foekje Korporaal bedanken voor haar ondersteuning die zij gaf vanuit de 
Hogeschool Delft als mijn stagebegeleidster bij wie ik altijd terecht kon voor informatie. 
Tenslotte wil ik eenieder bedanken die mij op een andere manier geholpen heeft. Een speciaal 
woord van dank gaat uit naar de mensen van de afdeling Arbeid van het IMAG-DLO en in het 
bijzonder Helma Drost en Anton Looije, mijn kamergenoot, gedurende mijn stage. 
Robert van der Kooij 
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SAMENVATTING 
Het IMAG-DLO geeft een aantal taaktijdenpublicaties uit. De weinige gegevens die bekend zijn 
over de afnemers, het niet weten voor welke werkzaamheden de publicaties gebruikt worden en 
of de presentatie op de huidige manier wenselijk is leidde tot dit onderzoek. 
De opdracht komt van de afdeling Arbeid, die zich onder andere bezig houdt met taaktijden en de 
uitgave hiervan. Het doel van het onderzoek is meer duidelijkheid te verschaffen over wat er met 
de taaktijdenpublicaties moet gebeuren. Het onderzoek kent echter een afbakening tot de 
taaktijdenpublicaties snijbloementeelt onder glas, de glasgroenteteelt en de boomkwekerij. De 
laatste doelgroep komt summier aan de orde, omdat de verkopen de afgelopen jaren hiervan erg 
laag waren. Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van een enquête. A select zijn acht bedrijven 
geselecteerd die geen taaktijdenpublicatie in hun bezit hebben. Bij deze groep is de enquête 
mondeling afgenomen. Aan 103 afnemers van de taaktijdenpublicaties snijbloemen, glasgroente 
en boomkwekerij is de enquête schriftelijk verstuurd. De mondelinge enquête werd gehouden 
onder acht ondernemers in de glastuinbouw. Allen zijn werkzaam in verschillende teelten. Vijf 
bedrijven gebruiken arbeidsnormen. De arbeidsnormen verkrijgen zij uit arbeidsregistratie op het 
bedrijf. Van de drie overige bedrijven zijn er twee van plan spoedig te gaan registreren. Het 
belang van registratie is duidelijk doorgedrongen bij de ondernemers. De factor arbeid vormt bij 
velen 25% of meer van de totale kosten en drukt hiermee zwaar op het bedrijf. Buiten de 
arbeidsregistratie worden op bijna alle bedrijven teelttechnische gegevens geregistreerd, zoals 
klimaat, produktie, opbrengsten, gasverbruik en electricitett. Door te vergelijken wordt 
geprobeerd om de bedrijfsvoering te optimaliseren, door van elkaar te leren en door efficiënter te 
produceren met minimale arbeid. Een moeilijkheid bij bedrijfsvergelijking is het feit dat de rassen 
sterk van elkaar verschillen. Uniformiteit is belangrijk voor een goede vergelijking. Het belang van 
registeren en vergelijking neemt toe met de mate van concurrentie. Vergelijking via Groeinet, een 
gewasonafhankelijk bedrijfsvergelijkingssysteem, lijkt toe te nemen. 
De schriftelijke enquête wijst uit dat de belangrijkste respondenten de agrarische ondernemers 
zijn met 55%, daarna de voorlichting/adviesbureau's met 21% en tot slot het onderwijs met 13%. 
De publicaties werden voor 49% via het IMAG-DLO verkocht en voor 39% via het PBG. 84% 
gebruikt naast de de IMAG taaktijdenpublicaties andere informatiebronnen om arbeidsnormen op 
te zoeken. De belangrijkste zijn artikelen in vakbladen, de bedrijfsregistratie en de KWIN. De 
taaktijden worden hoofdzakelijk gebruikt voor het maken van een arbeidsbegroting (52%) en om 
te vergelijken met de eigen arbeidsregistratie (47%). De gebruiksfrequentie is niet hoog te 
noemen, 45% gebruikt de publicatie slechts één of meerdere keren per jaar of maand. Volgens 
het merendeel van de geënquêteerden (53%) voldoet de huidige presentatiewijze, de rest heeft 
geen duidelijke mening over hoe het anders moet. Het vermelden van de produktie per m2 en de 
werkmethode bij een bepaalde arbeidsnorm bleken als aanvullende gegevens gewenst. De 
actualiteit van de huidige publicatie vindt het merendeel van de geënquêteerden niet in orde. De 
presentatie daarentegen kan volgens de helft van de geënquêteerden op papier blijven. De 
andere helft heeft een zeer verspreide voorkeur. 
De belangrijkste conclusies naar aanleiding van dit onderzoek zijn dat de gebruiksfrequentie van 
de publicaties niet erg hoog is, de druk om te registeren toeneemt evenals de vergelijking via 
Groeinet. Voor het IMAG-DLO is er wellicht een mogelijkheid om via Groeinet meer uit de 
taaktijdenpublicaties te halen. 
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SUMMARY 
The IMAG-DLO publishes task-times publications. Little information about the buyers of these task-
times publications, is available for what purpose they use them and whether or not the 
presentation is right, lead to this research. 
The principal is the Labour department of IMAG-DLO, which is involved with the publishing of the 
task-times. 
The purpose of this research is to find an application for the task-times publications. The research 
has a clear delimitation to the task-times publications of cut flowers, greenhouses vegetable 
growing and arboriculture. This last subject will be briefly mentioned, because the sales were very 
low over the last years. 
The research is carried out through an inquiry. Eight companies, which did not buy a task-time 
publication, were selected. These people were questioned through a verbal inquiry. The group of a 
hundred and three task-times publications buyers are questioned through a written inquiry. 
The verbal inquiry was held under eight growers. Five of them are using labour-standards. The 
growers obtained labour-standards by labour-registration. Two of the eight companies will soon 
start with labour-registration in their company. The employers are also aware of the importance to 
registrate. In most of the companies the production factor is more than 25% of the total cost of 
labour, which is one of the most excessive expenditures. 
Except labour-registration almost every company registrates culture technical data such as climate, 
production, returns, gas-consumption and electricity. By comparing the results of the different 
companies they try to optimize their company-planning and try to learn from each other by 
efficient producing with a minimum of labour. It is difficult to compare because the varieties are 
different from each other. For that reason uniformity is very important. Comparing through 
Groeinet, a vegetation-independent comparing system, an increase is predicted. 
The written inquiry showed that the most important respondents were the entrepreneurs with 
55%, after them with 21% the advisory-services and finally with 13% the schools. The publications 
were mostly sold through IMAG-DLO (49%) and PBG (39%). Furthermore 84% of the respondents 
use other source material to find labour-standards. The most important sources were articles in a 
professional journal, private registration and the KWIN. Task-times were used by 52% of the 
respondents to make a labour-budget or to compare with their own-labour registration. 
The frequency of use was not very high, only 45% uses the publication once a month or a year. 
Most of the respondents did not find the actuality of the publication good enough. The 
presentation on the contrary, could be on paper according to one part of the questionared buyers 
of the publication. The other part did not prefer a special way of presentation. 
From this research the most important conclusions are: the frequency of use of the publication is 
not high, the importance of registration is growing and also comparing through Groeinet. The 
IMAG-DLO can perhaps expand their probabilities of task-time publications through Groeinet. 
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1. INLEIDING 
1.1 Aanleiding tot het onderzoek 
Het IMAG-DLO verzamelt taaktijden. Een taaktijd is de hoeveelheid menstijd die aan een bepaalde 
bewerking wordt besteed volgens een bepaalde werkmethode en onder gegeven 
omstandigheden. Hierbij wordt rekening gehouden met de noodzakelijke rust, persoonlijke 
verzorging, bijkomende handelingen en storingen. De taaktijden en de arbeidsnormen worden 
gebruikt voor het opstellen van arbeidsbegrotingen van teelten en teeltsystemen op tactisch en 
strategisch niveau. Verder dient het om de arbeidsbehoefte van verschillende teeltsystemen en 
werkmethoden te vergelijken, om werkmethoden en hulpmiddelen te verbeteren of te evalueren, 
belastingsprofielen op te stellen, om saldoberekeningen uit te voeren of om een teeltplan op te 
zetten. Ook worden investeringsbeslissingen ondersteund door middel van deze gegevens. 
Taaktijden worden gepubliceerd in verschillende uitgaven. Er zijn taaktijdenpublicaties voor de 
snijbloementeelt onder glas, de glasgroenteteelt, de boomkwekerij en de groenvoorzieningen. 
In de onderstaande tabel is een overzicht van de verkochte aantallen per publicatie gegeven voor 
de jaren 1994 en 1995. 











Buiten de uitgave van eigen taaktijdenpublicaties worden de IMAG-DLO taaktijdengegevens ook 
voor andere publicaties gebruikt. Dit gebeurt onder andere voor de verschillende KWantatieve 
INformatie publicaties (KWIN). 
In 1994 is door het Informatie en Kennis Centrum (IKC), afdeling Akkerbouw en Groenteteelt in de 
Vollegrond, te Lelystad een onderzoek uitgevoerd naar de gebruikswaarde van de KWIN voor de 
Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (KWIN-agv). Hiertoe is een schriftelijke enquête 
gestuurd naar 1517 gebruikers. De enquête bestond uit een uitgebreide versie en een korte versie. 
De uitgebreide enquête werd verstuurd naar 70 adressen die via een a selecte steekproef 
geselecteerd zijn. De overige 1447 gebruikers hebben een korte versie van de enquête ontvangen. 
De respons op beide enquêtes bedroeg 70 respectievelijk 45%. 
In dit onderzoek naar de KWIN-agv kwam uit de uitgebreide enquête naar voren dat 54% van de 
geënquêteerden tegen verwijdering van het onderdeel taaktijden was, 13% had geen mening en 
33% was voor het verwijderen van deze gegevens. 
In de conclusie werd een suggestie gegeven om het onderdeel taaktijden achterwege te laten, 
vooral omdat actualisering veel tijd zou kosten. 
Bij het IMAG-DLO wil men meer over de taaktijdenpublicaties weten, omdat geen duidelijkheid 
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bestaat over wie de afnemers zijn en waarvoor de taaktijdenpublicaties gebruikt worden en of de 
huidige vorm voldoet. 
1.2 Probleem-en doelstelling 
De probleemstelling die uit het voortgaande voortvloeit luidt dan ook: "Alleen globaal is bekend 
wie de afnemers zijn van taaktijdenpublicaties, waarvoor deze afnemers de taaktijden gebruiken 
en of de vorm waarin de taaktijden worden weergegeven voldoet aan de behoefte". 
Met behulp van onderstaande onderzoeksvragen zal worden getracht bovenstaande 
probleemstelling te beantwoorden. 
1. Aan wie worden de taaktijdenpublicaties verkocht; 
2. Waarvoor/hoe wordt er gebruik gemaakt van de taaktijden voor de snijbloementeelt onder 
glas, de glasgroenteteelt en de boomkwekerij; 
3. Vinden de afnemers de taaktijdengegevens in de huidige vorm wenselijk en/of zijn andere 
arbeidsgegevens gewenst. 
De doelstelling van dit onderzoek is om met de resultaten duidelijkheid te krijgen over wat er met 
de taaktijdenpublicaties moet gebeuren. 
Om deze vragen te beantwoorden wordt een schriftelijke enquête verstuurd naar de afnemers 
van de taaktijdenpublicaties snijbloementeelt onder glas, glasgroenteteelt en boomkwekerij. 
Tevens wordt er bij acht bedrijven die geen taaktijdenpublicatie hebben afgenomen een 
mondelinge enquête gehouden. De schriftelijke enquête heeft tevens als doel om voor andere 
sectoren als een standaard te kunnen dienen. 
1.3 Afbakening 
Het onderzoek beperkt zich tot de taaktijdenpublicaties snijbloemen onder glas, de 
glasgroenteteelt en de boomkwekerij van het IMAG-DLO. 
Dit is gedaan omdat voor de taaktijdenpublicatie groenvoorzieningen al een speciale commissie is 
opgezet, die zich hier mee bezig houdt. Tevens dient aangemerkt te worden dat de enquête die 
hiervoor ontworpen moet worden een 'proefenquête' is. Deze kan later als standaard dienen voor 
andere publicaties waarin arbeidsnormen vermeld staan in deze en andere agrarische sectoren. 
1.4 Indeling van het rapport 
De organisatie van het IMAG-DLO en een beschrijving van de Hoofdafdeling Arbeid en 
Management wordt in hoofdstuk twee uiteengezet. In het derde hoofdstuk wordt de gebruikte 
methode besproken en toegelicht om een enquête op te zetten, om vervolgens in het vierde 
hoofdstuk de praktijk toepassing hiervan te geven. De resultaten van de mondelinge enquête en 
de schriftelijke enquête worden respectievelijk in het vijfde en zesde hoofdstuk behandeld. Een 
discussie over een aantal verschillende onderwerpen zal in het zevende hoofdstuk aan de orde 
komen, om tot slot in hoofdstuk 8 de conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van de 
resultaten te presenteren. 
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2. IMAG-DLO 
Het in dit rapport beschreven onderzoek is uitgevoerd op de afdeling Arbeid van het IMAG-DLO. 
De afdeling Arbeid en de afdeling Bedrijfsmanagement vormen samen de hoofdafdeling Arbeid 
en Management, één van de vijf hoofdafdelingen van het IMAG-DLO. Hieronder wordt de 
organisatie en de doelstelling van het IMAG-DLO beschreven. Daarnaast wordt dieper ingegaan 
op de onderzoeksvelden die door de hoofdafdeling Arbeid en Management worden bestreken. 
2.1 IMAG-DLO algemeen 
Het DLO-Instituut voor Milieu- en Agritechniek, oftewel IMAG-DLO, is een technisch 
onderzoeksinstituut op het terrein van de mechanisering van de landbouw. Het IMAG-DLO werkt 
aan nieuwe technieken en technologieën die bijdragen aan het realiseren van maatschappelijk 
verantwoorde productiemethoden in de land- en tuinbouw. In het onderstaande organogram (fig. 

























Figuur 2.1 Organogram IMAG-DLO 
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Het IMAG is één van de twaalf instituten die onder de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) 
vallen. Deze organisatie is op haar beurt weer een onderdeel van het Ministerie van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij. Aan het instituut zijn circa 185 mensen verbonden. 
Op de instituten wordt fundamenteel en toegepast onderzoek verricht voor verschillende 
onderdelen van de landbouw. De opdrachten voor onderzoek zijn afkomstig van overheid en 
bedrijfsleven. De organisatie van het instituut is hierarchisch opgebouwd. De directie staat boven 
aan de hiërarchie, daaronder bevinden zich de vijf hoofdafdelingen, te weten: Agrotechniek, 
Arbeid en management. Gebouwen en milieutechniek, Agrofysica en tot slot Instrumentatie en 
meettechnologie. Buiten deze afdelingen kent het IMAG nog een aantal algemene diensten. 
De hoofdafdelingen hebben een hoofd-afdelingshoofd die verantwoordelijk is voor de 
verschillende afdelingen die zich onder zijn hoofdafdeling bevinden. Deze afdelingen hebben op 
hun beurt weer hun eigen afdelingshoofd. 
Het onderzoek binnen de hoofdafdeling Agrotechniek richt zich op de interacties van techniek 
met grond, gewassen, product en het milieu. De hierbij belangrijke kennisgebieden zijn: 
spuittechnieken, niet-chemische onkruidbestrijding, toedieningstechnieken voor mest, oogst- en 
producttechniek, substraatteelt- en agrosysteemtechniek. De tweede hoofdafdeling, Arbeid en 
management komt in de volgende paragraaf aan de orde. Gebouwen en milieutechniek doet 
onderzoek naar emissies, mestbehandeling, automatisch melken, voersystemen, mestverwerking 
en bouwkundig onderzoek in de veehouderij. Agrofysica houdt zich bezig met onderzoek naar 
klimaatregeling, energieverbruik, energiezuinige systemen en alternatieven en 
procesautomatisering in combinatie met verschillende produktiesystemen. De laatste 
hoofdafdeling, Instrumentatie en meettechnologie, past instrumenten aan voor een speciale taak 
of ontwikkelt een bepaald instrument voor speciale behoeften. 
2.2 Hoofdafdeling Arbeid en management 
De hoofdafdeling Arbeid en management is één van deze vijf hoofdafdelingen en is opgesplitst in 
twee afdelingen, namelijk arbeid en bedrijfsmanagement. 
De afdeling Arbeid doet onderzoek naar o.a. fysieke belasting, stofblootstelling, factoren die de 
veiligheid beïnvloeden en werkplekinrichting. Dit geheel van facetten vormt het ergonomische 
onderzoek betreffende de arbeidsomstandigheden. De afdeling draagt de verantwoordelijkheid 
voor het arbeidskundige databestand van de gehele agrarische sector en ook het beheer hiervoor. 
Het databestand bevat onder meer gegevens over taaktijden voor de diverse bewerkingen die 
voorkomen in de verschillende agrarische bedrijfstakken. De taaktijden worden onder meer 
gebruikt voor het opstellen van arbeidsbegrotingen. 
De afdeling Bedrijfsmanagement houdt zich onder andere bezig met het ontwikkelen van 
hulpmiddelen voor beslissingsondersteuning op bedrijfsniveau. Door groeiende complexiteit en 
onzekerheid van de agrarische sector is het tijdig nemen van de juiste beslissingen van 
'levensbelang'. Bij de ontwikkeling van deze hulpmiddelen worden technieken uit de 
informatietechnologie, kunstmatige intelligentie, logistiek, simulatie en besturingstheorie 
onderzocht op de praktische toepasbaarheid. Het onderzoek dat op de hoofdafdeling Arbeid en 
management wordt verricht, gebeurt grotendeels in projecten uitgevoerd in samenwerking met 
andere hoofdafdelingen, onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven. 
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3. METHODE VAN ONDERZOEK 
3.1 Methode 
De gehanteerde methode is enquêteren. De voordelen van deze methode zijn onder andere een 
niet al te grote investering in tijd en geld om de benodigde gegevens te weten te komen. 
Bovendien kan een schriftelijke enquête ingevuld worden wanneer men er tijd voor heeft. 
Een nadeel van een enquête kan de vragenlijst zijn. Deze dient perfect in elkaar te steken en moet 
er grafisch goed uit zien. Een verzorgde, aantrekkelijke lijst zal eerder uitnodigen tot invullen. 
Een ander aspect waarmee rekening gehouden dient te worden is de tijdsinvestering die nodig is 
om de vragenlijst op te stellen, proefafnamen te houden en op basis hiervan de vragenlijst bij te 
stellen en definitief te maken. 
Het afnemen van de enquête heeft in twee fasen plaatsgevonden. Eerst is aan alle afnemers van 
de taaktijdenpublicaties voor de snijbloementeelt onder glas, de glasgroenteteelt en de 
boomkwekerij een schriftelijke enquête verstuurd. Omdat de grootste groep afnemers uit 
ondernemers bestond en de arbeidsnormenpublicaties vooral voor hen bedoeld en gemaakt zijn, is 
besloten om onder een groep telers die geen taaktijdenpublicatie hadden afgenomen een aantal 
personen te interviewen. Deze aanvulling op de schriftelijke enquête was om dieper op de 
problematiek in te kunnen gaan. 
Bij dit onderzoek is ook gebruik gemaakt van Baarda, 1994, Jansen, 1989 en Emans, 1990. 
De opzet van de enquête bestond uit twee fasen met in totaal tien stappen: 
Fase 1 (Bartelds, 1989): 
1. Constateren van het probleem 
2. Formuleren van het probleem in algemene termen 
3. Definiëren van begrippen 
4. Uitwerken van begrippen in aspecten 
5. Specificeren van aspecten in indicatoren 
6. Leggen van relaties 
Fase2 (Scholl et al., 1992): 
7. Naar aanleiding van de indicatoren vragen opstellen 
8. Vaststellen van antwoordtypen 
9. Definitief formuleren van vragen en antwoordmogelijkheden 
10. Organisatie en lay-out van de enquête 
De eerste stap, de constatering van het probleem, is beschreven in hoofdstuk 1. Hierna werd het 
probleem in algemene termen geformuleerd om een eerste afbakening te maken. Bij de derde 
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stap werden de begrippen die van belang zijn en betrekking hebben op het probleem nader 
gedefinieerd. In de vierde stap werden bij deze begrippen de aspecten gezocht die tot het begrip 
gerekend worden en vervolgens werd er in de vijfde stap nog wat dieper op de begrippen 
ingegaan door de relevante indicatoren bij de aspecten te zoeken. Stap zes diende om de relaties 
tussen de aspecten aan te geven en om de verbanden tussen de aspecten duidelijk te maken. 
Nadat de eerste fase afgerond was, kon begonnen worden met het opstellen van de vragen, de 
antwoordtypen, de antwoordmogelijkheden, de vraagformuleringen en het houden van een 
proefenquête ( stap 7, 8, en 9). De laatste stap, stap 10, was nodig om allerlei voorbereidingen te 
treffen die nodig zijn voordat de enquête verstuurd kon worden. Deze bestonden uit: adressen op 
etiketten printen met behulp van een gemaakt adressenbestand in Cardbox. Verder het opstellen 
van een begeleidende brief bij de enquête, printen en kopiëren van de enquête en de brieven en 
deze in een enveloppe doen. 
Nadat de enquête weggestuurd was, kon gestart worden met het tweede deel van de enquête; de 
mondelinge interviews die een aanvulling dienden te geven op de schriftelijke enquête. 
3.2 Adressen 
Voor het versturen van een enquête zijn adressen nodig. Voor deze enquête zijn de adressen via 
het Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente te Naaldwijk (PBG) en het IMAG-DLO te 
Wageningen verkregen. Bij het PBG en het IMAG-DLO waren de adressen verzameld van 
diegenen die een arbeidsnormenpublicatie aangeschaft hadden. Naar deze afnemers is de 
schriftelijke enquête verzonden. 
De ondernemers aan wie de mondelinge enquête is voorgelegd, zijn geselecteerd aan de hand van 
een lijst adressen die ook via het PBG verkregen is. Hieruit zijn a select acht bedrijven gekozen, 
waar vervolgens een mondelinge enquête is afgenomen. 
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4. ONTWERP ENQUÊTE 
4.1 Inleiding 
In het voorgaande hoofdstuk is de methode in theorie verwoord. Deze theorie is bij dit onderzoek 
gebruikt om de enquête te ontwerpen. In de onderstaande paragraaf wordt deze theorie 
toegelicht aan de hand van de enquête-opbouw zoals die voor dit onderzoek is gemaakt. 
4.2 Toepassing in de praktijk 
De eerste twee stappen van de eerste fase zijn in het eerste hoofdstuk gegeven. Deze stappen 
dienden om een eerste afbakening van het probleem te maken. Hieronder wordt verder gegaan 
met de derde stap van de eerste fase. 
Stap 3 Definiëren van begrippen 
De begrippen die in deze stap aan de orde komen zullen niet allemaal in de volgende stap worden 
uitgewerkt in aspecten. Dit gebeurt alleen maar bij die begrippen waarmee daadwerkelijk 
enquête-vragen zijn opgesteld. Toch is het van belang om duidelijkheid te verschaffen over wat er 
met een bepaald begrip bedoeld wordt. 
Afnemers: de afnemers van taaktijden bevinden zich in één van de 16 agrarische bedrijfstakken of 
sectoren die binnen het IMAG-DLO worden onderscheiden. De belangrijkste zijn: akkerbouw, 
veeteelt, bollenteelt, bloembollenteelt, glasgroenten, snijbloemen, potplanten, groenvoorziening, 
groenteteelt in de vollegrond, fruitteelt, boomteelt. 
Voor dit onderzoek beperken wij ons tot de volgende doelgroep: de afnemers zijn die personen of 
instanties die sinds 1993 één of meerdere taaktijdenpublicaties voor de bedrijfstakken 
snijbloementeelt onder glas, de glasgroententeelt of de boomkwekerij hebben afgenomen. 
Doel van het gebruik: de taaktijdenpublicaties worden in de praktijk voor diverse doeleinden 
gebruikt. Het kan een hulpmiddel zijn bij het opstellen van begrotingen en bij het maken van 
(arbeids)planningen. Ook kan het dienen als controlemiddel en om vergelijkingen te maken met 
eigen of andere bedrijven. Voorts worden taaktijdenpublicaties gebruikt bij het aannemen van 
werk of bij het offreren van werk om een offerte of begroting op te stellen. 
Vorm: dit begrip bestaat uit drie delen. Ten eerste de publicatievorm, ten tweede de 
presentatievorm en ten derde de publicatie-inhoud. 
De publicatievorm wil zeggen in welk "uitgavemodel" de taaktijdenpublicatie uitgebracht moet 
worden. Hierbij valt te denken aan een werkpakket, een normblad, een taaktijd, een totale 
arbeidsbegroting of misschien een combinatie van verschillende modellen. Deze verschillende 
modellen zullen in de volgende paragraaf verder uitgewerkt worden. 
De presentatievorm kan bijvoorbeeld op papier zijn, op diskette of een computerprogramma 
waarin men zelf bepaalde data kan veranderen, hetzij een combinatie van deze mogelijkheden. 
De publicatie-inhoud heeft betrekking op het soort gegevens. Gaat het om gegevens verkregen 
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via bedrijfsregistratie, ervaringscijfers of taaktijden. 
Taaktijdenpublicatie: als eerste zal er een definitie van het begrip taaktijd worden gegeven. 
Taaktijd: de hoeveelheid tijd die men aan een bepaalde bewerking mag besteden, uitgevoerd 
volgens een bepaalde werkmethode en onder gegeven omstandigheden. Hierbij is rekening 
gehouden met noodzakelijke rust, persoonlijke verzorging, bijkomende handelingen en storingen. 
De taaktijd heeft betrekking op werk dat in een normaal tempo en met een normale vaardigheid 
wordt uitgevoerd. 
Taaktijden worden op verschillende manieren openbaar gemaakt, onder andere via artikelen, 
onderzoeksverslagen, in de KWIN en in taaktijdenboeken. Beide eerst genoemde vormen betref-
fen veelal de verslaglegging en de publicatie van afgeronde onderzoeksprojecten. 
Taaktijdenboeken bevatten de resultaten van meerdere onderzoeksprojecten. 
Alle tot nu toe door het IMAG-DLO uitgegeven taaktijdenpublicaties bevatten de taaktijden van 
een bepaalde sector zoals akkerbouw, groenvoorziening, boomkwekerij, glasgroenten of snij-
bloemen. In deze publikaties worden de taaktijden per gewas, per groep van gewassen, per groep 
objecten of per groep bewerkingen gegeven. De taaktijden worden niet alleen gebruikt voor 
administratie, maar ook voor andere doeleinden zoals: 
- het opstellen van een dagplan; 
- het opstellen van een weekplan; 
- het opstellen van een maandplan; 
- het opstellen van een jaarplan; 
- het maken van arbeidsbegrotingen; 
- als vergelijkingsmateriaal met de eigen arbeidsadministratie. 
Stap 4 Uitwerken van begrippen in aspecten 
Hieronder zullen de verschillende begrippen nader uitgewerkt worden in aspecten die tot het 
begrip gerekend kunnen worden. 
Afnemers 
Deze zijn onder te verdelen in verschillende bedrijfstakken. 
Onder een bedrijfstak verstaan we een groep personen die men onder één noemer kan vatten. 
Zij kunnen bijvoorbeeld in dezelfde branche zitten of gelijkwaardig werk uitvoeren. Dit 
onderzoek zal worden uitgevoerd in drie bedrijfstakken, de snijbloementeelt, de 
glasgroententeelt en de boomkwekerij. 
Snijbloementeelt onder glas: de snijbloementeelt onder glas vormt één van de bedrijfstakken van 
de Nederlandse tuinbouw, waarin een groot aantal bedrijven zich bezig houdt met de teelt van 
snijbloemen onder glas. De bedrijfstak kent een behoorlijk aantal gewassen, die onder te 
verdelen zijn in meerjarige en eenmalig oogstbare gewassen. De afzet gebeurt praktisch volledig 
via de veilingen en ruim 75% is bestemd voor de export. 
Meerjarig wil zeggen dat het gewas meerdere jaren staat en met uitzondering van een korte 
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aanloopperiode kan regelmatig worden geoogst. 
Bij eenmalig oogstbare teelten wordt, zoals de naam al zegt, één keer geoogst. Dit duurt een 
aantal weken en daarna moet een nieuw gewas worden aangeplant. 
Glasgroententeelt; in de glasgroententeelt worden groenten voor de menselijke consumptie 
geteelt. Het overgrote gedeelte hiervan wordt via de veilingen afgezet en circa 75% van de 
groenten wordt geëxporteerd. De rest is voor binnenlandse consumptie. 
Boomkwekerij: de derde bedrijfstak van de Nederlandse tuinbouw waarin dit onderzoek verricht 
wordt is de boomkwekerij. In deze bedrijfstak worden bomen en struiken in verschillende stadia 
opgekweekt en verkocht aan een volgende kweker voor verder opkweken of voor de handel. 
Doel van het gebruik 
Hieronder komen de aspecten aan bod die tot de diverse gebruiksdoeleinden van de 
taaktijdenpublicaties gerekend kunnen worden. 
Aannemen van werk: het aannemen van werk, het verrichten van een of meerdere bewerkingen 
tegen een van tevoren vastgesteld tarief, komt veel voor in de agrarische sector. Allerlei vormen 
komen daarbij voor zoals het (tijdelijk) aannemen van één bepaalde bewerking, het oogsten van 
een zeker produkt tot het aannemen van een compleet object, zoals het onderhoud of de aanleg 
van een groenvoorziening (plantsoen of dergelijke). Het aannemen van werk heeft bijna altijd 
tegen een van tevoren met de opdrachtgever afgesproken tarief plaats, zoals een bedrag per 
eenheid produkt (kg, bos, doos, krop. plant, m2, ha), een bedrag per uur of een bedrag per object. 
Bijvoorbeeld: een aannemer maait de slootkanten van gemeente x drie keer per jaar tegen een 
bedrag y. 
Offreren van werk: het opstellen van een begroting (offerte) voor een bepaalde bewerking of een 
pakket van bewerkingen en het aanbieden van deze offerte aan de opdrachtgever inclusief een 
beschrijving van het werk met een aanbieding van de kosten. 
Bijvoorbeeld: een installatie-bedrijf geeft een offerte van een nieuw aan te leggen 
verwarmingsnet. 
Uitbesteden van werk: het door derden laten verrichten van bewerkingen tegen een van tevoren 
vastgesteld tarief. De afspraken worden veelal schriftelijk vastgelegd. Bijvoorbeeld: een 
tomatenteler besteed het dieven/indraaien van zijn tomatenplanten uit tegen 12 cent per m2 per 
keer. 
Arbeidsbegroting: overzicht van de arbeidsbehoefte in uren per bewerking en per 4-weekse perio-
de van een gewas volgens een bepaald teeltsysteem voortgebracht bij een zekere 
bedrijfsuitrusting (hulpmiddelen en werkmethoden). 
Arbeidsbegrotingën worden bijna uitsluitend aan de hand van werkpakketten, ook wel 
handelingenschema's genoemd, opgesteld. Werkpakketten of handelingenschema's geven aan 
wanneer, welke bewerkingen, hoe worden uitgevoerd. Aan de hand van het werkpakket van een 
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Produkt en de taaktijden van de bewerkingen wordt een begroting van de arbeidsbehoefte per 
produkt opgesteld. Het opstellen van deze begrotingen kan zowel handmatig als met behulp van 
een computerprogramma plaatsvinden. 
De meeste begrotingen worden per periode opgesteld. De onderscheiden perioden zijn niet 
unaniem. Afhankelijk van het gehanteerde systeem/programma worden in de meeste gevallen 2-
of 4-weekse perioden aangehouden. 
Het eindresultaat van de begroting wordt op verschillende manieren gepresenteerd. Voorbeelden 
zijn: 
- de totale arbeidsbehoefte in uren per periode; 
- het totaal aantal benodigde uren, het aantal uren per bewerking per periode en het periode-, 
het bewerking- en het teelttotaal; 
- het voorgaande inclusief het werkpakket waarop deze begroting is gebaseerd, dit impliceert 
per periode de frequentie van alle bewerkingen, de taaktijd van deze bewerkingen, het aantal 
uren per periode per bewerking, het totaal aantal uren per bewerking, het totaal aantal uren 
per periode en de totaal benodigde arbeid per teelt. 
Controle: via de eigen arbeidsregistratie kan men controleren of de werkelijke arbeidsbehoefte 
overeenkomt met de geplande arbeidsbehoefte. 
Bedrijfsvergelijking: door arbeidsregistratie toe te passen kunnen verschillende bedrijven hun 
arbeidsbehoeften vergelijken en hieruit bepaalde conclusies trekken. 
Vorm 
Publicatigyorm 
Hieronder zullen de verschillende publicatievormen/modellen nader beschreven worden. 
Als normblad: een standaardformulier waarop de taaktijden worden gedocumenteerd en bere-
kend. Dit formulier bevat alle achtergrondinformatie waarop een taaktijd is gebaseerd, zoals een 
uitgebreide omschrijving van de bewerking en de werkmethode, alle invloedsfactoren, de 
elementtijden, de frequenties van de handelingen, de per handeling benodigde tijd, de toeslagen 
en de taaktijd van deze bewerking. 
Als taaktijden: zie definitie bij inleiding hoofdstuk één. 
Als arbeidsbegroting: zie vorige paragraaf. 
Presentatievorm 
De presentatievorm bestaat uit een drietal onderdelen: 
1 Ho nrocontatiA-ni i tni i t ' 
c 
1. De presentatie-output 
2. De periodeduur; 
3. De weergave. 
De presentatie-output kan weergegeven zijn als een totaal per teelt of als een totaal voor een 
bepaalde periode en een bepaalde teelt. Ook kan de output per bewerking gegeven zijn of als 
een totaal van een aantal bewerkingen. 
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De periodeduur kan in verschillende "eenheden" uitgedrukt staan. Enkele voorbeelden zijn: dag, 
week, 2 weken, 3 weken, jaar, et cetera. 
De weergave, hiermee wordt bedoeld hoe de informatie uiteindelijk wordt weergegeven, via 
electronische weg of gewoon op papier. Bijvoorbeeld: via een computerprogramma kan met 
standaard gegevens gerekend worden en wijzigingen ingevoerd worden om deze vervolgens op 
het computerbeeldscherm te laten zien, of op papier. 
Een ander manier is om op papier aan de hand van gegevens uit een taaktijdenboekje het 
benodigde te berekenen. Combinaties, zoals op beeldscherm en op papier, zijn natuurlijk ook 
mogelijk. 
Publicatie-inhoud 
De publicatie-inhoud geeft aan uit wat voor soort gegevens de cijfers zijn samengesteld. Hierbij 
valt te denken aan taaktijden, ervaringscijfers, bedrijfsregistratiegegevens, nacalculaties of 
anderszij. 
Stap 5 Specificeren van aspecten in indicatoren 
In stap vijf moet om de indicatoren vast te stellen, per begrip en per aspect nagegaan worden 
welke indicatoren daarbij voorkomen en welke relevant zijn teneinde de vraagstelling te kunnen 
beantwoorden. De vijfde stap is schematisch in bijlage 1 (schema aspecten en de specificaties) 
weergegeven. 
Stap 6 Leggen van relaties 
Het is de bedoeling om in deze stap de aspecten met elkaar in relatie te brengen. De kennis van 
afzonderlijke aspecten zal vrijwel nooit de oplossing voor het probleem aandragen. 
Er bestaat een relatie bestaat tussen de verschillende bedrijven/instellingen en het doel van het 
gebruik. Met het doel van het gebruik hangt ook de vorm van de publicatie samen. In figuur 4.1 is 
het relatiediagram weergegeven. 








Aannemen van werk 
Offreren van werk 







Figuur 4.1 Relatiediagram 
In de tweede fase is de enquête gemaakt. De vragen en antwoordtypen zijn geformuleerd en de 
lay-out gevormd. Hierna volgde een proefenquête onder een aantal personen. De uitkomsten 
hiervan zijn verwerkt in de enquête en fouten verbeterd en suggesties overwogen. De 
uiteindelijke enquête is verzonden. 
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5. RESULTATEN VAN DE MONDELINGE ENQUÊTE 
5.1 Inleiding 
Een onderdeel van het onderzoek was het afnemen van interviews bij acht telers in de 
glastuinbouw. De resultaten daarvan worden in dit hoofdstuk gepresenteerd. Eerst wordt de 
uitkomst op de hoofdvraag van het interview gegeven om vervolgens in te gaan op andere 
vormen van registratie die in de praktijk frequent voorkomen. Tot slot wordt een samenvatting 
gegeven. 
5.2 Resultaten mondelinge enquête 
De mondelinge enquête werd gehouden onder acht ondernemers in de glastuinbouw. Deze acht 
ondernemers telen allemaal verschillende gewassen. In tabel 5.1 staat per bedrijf de teelt 
weergegeven. 
Op de vraag of de ondernemer arbeidsnormen binnen zijn bedrijf gebruikt, werd door drie van de 
acht ondernemers ontkennend geantwoord. De overige vijf antwoordden bevestigend. Andere 
bronnen om arbeidsnormen op te zoeken, bleek bij vijf van de acht ondernemers via 
bedrijfsregistratie te gebeuren. Verder wordt informatie verkregen via artikelen in vakbladen en 
deze vijf bedrijven nemen ook deel aan een studieclub. 
De ondernemers waren voor het merendeel niet bekend met de taaktijdenpublicaties en geen van 
de acht ondernemers had één van de exemplaren in zijn bezit. Twee telers hadden wel van het 
bestaan van de publicaties gehoord. De vijf bedrijven die arbeidsnormen gebruiken, via 
bedrijfsregistratie verkregen, zien geen mogelijkheid om de taaktijdenpublicatie als goed 
vergelijkingsmiddel te gebruiken. 
Tabel 5.1 Een gebruiksoverzicht arbeidsnormen per 





























De publicatie wordt niet gebruikt, omdat men 
praktijkgegevens van andere telers met elkaar 
vergelijkt. Bekend is hoe de teler van wie de 
gegevens afkomstig zijn werkt hoe het 
bedrijf in elkaar steekt en welke waarde men 
aan zulke gegevens kan hechten. De 
gegevens uit de publicatie kunnen nooit zo up 
to date gehouden worden als 
praktijkgegevens die elke dag gemeten 
worden. Uit de gesprekken met de telers 
kwam verder naar voren dat het belang van 
registratie hoog in het vaandel staat. Vooral 
de jongere ondernemers ziet het belang ervan 
in. Bovendien zijn zij van mening dat 
bedrijfsvergelijking één van de beste 
methoden is om informatie te vergaren en uit 
te wisselen. 
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5.3 Gebruik arbeidsregistratie 
-A/gemeen 
Registreren wordt van steeds groter belang in de glastuinbouw. Dit is onder andere te zien aan 
het groeiende aantal deelnemers aan Groeinet en het feit dat er steeds meer gehoor aan 
bedrijfsregistratie wordt gegeven. Het merendeel van de tuinders registreert gegevens. Of dit nu 
arbeidsregistratie betreft of iets anders, de opzet van registratie is vaak eenduidig. Registreren 
doet men om vergelijkingen te kunnen maken en met de resultaten uit deze vergelijkingen de 
bedrijfsvoering optimaal te laten verlopen. Vooral voor personeelsbeleid is het belangrijk 
geworden om gegevens te registreren. Omdat de (internationale) concurrentie verscherpt, staan 
de prijzen onder druk en zoekt men naar mogelijkheden om kosten te reduceren. Hierbij is de 
factor arbeid een grote kostenpost voor een glastuinbouwbedrijf. Deze post vormt bij het 
merendeel van de bedrijven 25 tot 45% van de totale kostprijs. Door te registreren kan een beter 
inzicht in de arbeidsbehoefte verkregen worden en kan arbeidsreductie plaatsvinden door andere 
werkmethoden, efficiëntere personeelsinzet, et cetera. 
Praktijk arbeidsregistratie 
Vijf van de acht bezochte bedrijven registreren arbeidsgegevens. Deze gegevens worden bij drie 
van de vijf bedrijven in de computer opgeslagen en verwerkt, bij de twee andere bedrijven 
gebeurt dit nog handmatig. Uit deze registratie leiden zij hun arbeidsnormen af. Wat de 
verschillende bedrijven registreren, verschilt soms wat, maar in grote lijnen komt het op hetzelfde 
neer. 
De arbeidsregistratie van de vijf bedrijven gebeurt bij iedere teler op een formulier dat is 
afgestemd op het bedrijf en de teelt. Bij twee bedrijven wordt de arbeid via Groeinet (uitleg 
hierover in paragraaf 5.4) vastgelegd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een formulier van 
Groeinet. Omdat er vaak verschillende benamingen voor gelijksoortige bewerkingen gebruikt 
worden, heeft men voor Groeinet een standaardformulier ontwikkeld dat iedereen kan 
gebruiken. Hierdoor is onderlinge vergelijking eenvoudiger geworden. Bij de drie resterende 
bedrijven wordt de arbeid geregistreerd op eigen gemaakte formulieren. Zij gebruiken de 
gegevens alleen voor interne vergelijking met voorgaande perioden of jaren, zoals bijvoorbeeld 
bij de radijsteelt. 
De radijsteelt is een teelt waarbij een zeer strakke planning gemaakt kan worden. Deze planning 
wordt voor een aantal maanden vooruit gemaakt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de 
historische (arbeids)gegevens van voorgaande jaren. Dit kan omdat er relatief weinig 
bewerkingen zijn en nauwelijks tot geen gewasverzorgingsbewerkingen. Precies bekend is welke 
'vakken' wanneer gezaaid worden en ook wanneer deze geoogst moeten worden. Daardoor is 
bekend wanneer een bepaald vak klaargemaakt moet worden voor de volgende teelt. Door deze 
strakke planning kan de benodigde arbeid lang van te voren begroot worden en vreemde 
'arbeidskrachten' ingehuurd worden om arbeidspieken op te vangen. 
Het tomatenbedrjjf, dat verwacht volgend jaar weer te gaan registreren, wil met deze gegevens 
ook een dergelijke planning maken. Deze zal nooit zo specifiek worden als die van de radijsteelt. 
Dit komt omdat door de weersomstandigheden sterkere afwijkingen kunnen worden veroorzaakt 
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dan bij de radijsteelt. Hierdoor is slechts een vrij grove planning te maken aan de hand van 
arbeids- en productiegegevens uit voorgaande jaren. 
Reden om niet te registreren 
Eén van de bedrijven dat geheel niet registreert, vond dat arbeidsregistratie bij hen geen nut had 
en dat de tijdsinvestering te hoog was. Een ander had het op het moment te druk en dus kwam 
het er niet van om te registreren. Beide telers hadden in het verleden wel geregistreerd en één 
teler ging volgend jaar weer starten met de registratie. Als argumentatie van één van de telers 
kwam onder andere naar voren dat het voor hun niet interessant genoeg is op dit moment te 
registreren, omdat eerst verder geautomatiseerd moest worden in het bedrijf en momenteel geen 
tijd voor registratie beschikbaar is. Verder registreert één van de drie telers niet omdat het 
volgens hem voor zijn bedrijfssituatie niet relevant is. 
5.4 Beschrijving Groeinet 
Algemeen 
Groeinet is een initiatief van de Nederlandse Tuinbouw Studiegroepen (NTS) en is ontwikkeld in 
1991. Groeinet is ontstaan door de behoefte aan een gewasonafhankelijk 
bedrijfsvergelijkingssysteem. Groeinet is een besloten vennootschap, waarvan de telersorganisatie 
NTS hoofdaandeelhouder is. De NTS heeft zeggenschap over het systeem, zodat met name de 
privacy van de telers en de beveiliging van hun gegevens gewaarborgd is. 
Hoe werkt Groeinet 
De studieclubs vormen een zeer belangrijke schakel in de Groeinet organisatie. De studieclubs 
worden gevormd door een groepje telers die wekelijks, of eens per twee weken, bij elkaar komen 
in excursieverband. De groep kan zelf kiezen wat men met elkaar wil vergelijken. Voorbeelden 
van thema's zijn gewasbescherming, bemesting, klimaat en arbeid. 
Groeinet is geschikt voor alle gewassen. De centrale computer bevat een DataDictionary van 5.000 
gegevens. Uit deze DD kiest een groep telers de gegevens die ze willen vergelijken. De groep 
spreekt onderling af op welk moment ze gaan vergelijken. Zo spreken veel groepen af dat 
iedereen uiterlijk voor zaterdagavond de gegevens opstuurt. De groep kan dan vanaf 
zondagmorgen de gegevens van de gehele groep opvragen. Hierdoor kunnen de deelnemers snel 
inspelen op wijzigingen in klimaat, bemesting, et cetera. De vergelijking kan per dag, per week of 
per vier weken plaatsvinden. 
De vergelijking kan op twee manieren. De teler kan de gegevens via een computerprogramma 
met modem verzenden naar de centrale Groeinet computer, of gewoon een speciaal Groeinet 
formulier faxen of opsturen. 
Groeinet heeft ook een extra programma voor het vergelijken van opbrengstgegevens. 
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Andere registraties 
Buiten de registratie van de arbeid registreren vier bedrijven consequent teelttechnische en 
omzetgegevens. De helft hiervan vergelijkt ook de arbeid in Groeinet. De gegevens, eventueel 
samen met de arbeidsgegevens, worden vergeleken met andere ondernemers in Groeinet. Dit 
vergelijken en registreren gebeurt bij de meeste bedrijven via de computer. Er zijn studieclubs 
waarin ongeveer tien telers met elkaar deze cijfers bekijken en vergelijken. Vervolgens worden, 
voor zover mogelijk, veranderingen in het eigen bedrijf aangebracht om tot optimale resultaten 
en lagere kosten te komen. Het teelttechnische gedeelte van de registratie omvat klimatologische 
elementen (bijvoorbeeld PH, temperatuur, CO2, etc). Verder vindt vergelijking van opbrengsten, 
verbruiken en het teeltplan (plantdichtheid, plantaantal, etc.) plaats. De telers vergelijken de 
gegevens meestal één keer per vier weken en komen dan bij één van de telers bij elkaar en 
bekijken eikaars bedrijfsvoering. Een nadeel van vaste groepen is dat men eikaars bedrijf goed 
kent na een aantal jaren, dat de vergelijking minder diepgang krijgt, waardoor over andere 
onderwerpen gepraat gaat worden die niet relevant zijn met betrekking tot de bedrijfsvoering. 
Een ander probleem dat zich voor kan doen, is dat één van de deelnemers aan een teeltgroepje 
zich mooier wil voordoen dan het in werkelijkheid is. Dit leidt tot een vertekend beeld, maar 
wordt door de registratie snel zichtbaar. Registeren moet consequent en zorgvuldig gebeuren, 
anders heeft vergelijking geen zin. 
Registratie in de praktijk 
In de tabel 5.2 is een overzicht gegeven welke vorm van registreren er per bedrijf toegepast 
wordt. Ter verduidelijking van de tabel volgt eerst een uitleg over de begrippen in de tabel. 
Arbeidsregistratie houdt in dat per werknemer zijn of haar uren per bewerking per dag worden 
genoteerd. Aan het einde van de week worden deze uren opgeteld en in een weeklijst 
opgenomen. Door deze registratie wordt de totale arbeidsbehoefte in een bepaalde periode per 
bewerking in kaart gebracht. Verder staan de begrippen Groeinet, teelttechnische registratie en 
omzetvergelijking genoemd. Deze drie begrippen houden verband met elkaar. In de onderstaande 
tabel is te zien wat er per bedrijf voor soort gegevens geregistreerd worden. De bedrijven die in 
Groeinet verband vergelijken zitten vanzelfsprekend allemaal ook in een studieclub. Telers 
registreren teelttechnische gegevens en opbrengstgegevens die in Groeinet verwerkt worden. 
Telers vormen vaak "excursiegroepen" waarin de opbrengsten en teelttechnische zaken 
bediscussieerd worden. 
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Alle vijf bedrijven die hun arbeid registreren nemen deel aan Groeinet, waarvan twee bedrijven 
ook de arbeidsregistratie in Groeinet vergelijken. De andere drie bedrijven gebruiken de 
arbeidsregistratiegegevens om zelf een inzicht te verkrijgen in de arbeidsbehoefte en af en toe 
om met een collega te vergelijken. Zij voeren hun arbeidsgegevens dus niet in Groeinet in. 
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De meeste telers zijn tevreden over de gegevens die de 
vergelijkingen via Groeinet opleveren en zijn bereid de 
nodige tijd in registratie te investeren. 
De resultaten die de individuele teler door Groeinet 
bereikt lopen erg uiteen, dit is afhankelijk van het 
aantal jaren dat men registreert en deelneemt aan 
Groeinet. Het duurt een aantal jaren voordat een 
goed inzicht in de bedrijfseconomische, de 
arbeidskundige en de teelttechnische aspecten van het 
bedrijf en de teelt wordt verkregen. Bij één van de 
bedrijven halveerde in een aantal jaren de oogsttijd. 
Door te registreren konden verschillende 
werkmethoden en teeltsystemen vergeleken worden 
en het optimale resultaat bereikt worden. Door te 
registreren worden gegevens vergelijkbaar en kunnen 
conclusies onderbouwd worden. 
Een moeilijkheid kan soms de verschillen in ras zijn. De 
specifieke kenmerken en karaktereigenschappen zijn 
moeilijk vergelijkbaar. Dan is het belangrijk om 
uniform te vergelijken. Het vergelijken van uniforme 
en goede kengetallen is essentieel voor het slagen van 
een goede vergelijking. 
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5.5 Samenvatting 
Vijf van de acht bedrijven gebruiken arbeidsnormen, die via bedrijfsregistratie verkregen worden. 
De drie overige bedrijven registreren niet, maar twee bedrijven willen binnenkort weer van start 
gaan met registratie. Dit laat zien dat het belang van registratie onderkend wordt door deze acht 
ondernemers. 
De arbeidsnormenpublicatie van het IMAG was bij geen van de bedrijven aanwezig. Een enkeling 
wist van het bestaan van de taaktijden af. In de toepassing van de IMAG arbeidsnormen zag geen 
van de bezochte bedrijven enig belang. 
Vooral bij jongere ondernemers is de motivatie om te registreren aanwezig. De jonge 
ondernemers zijn er duidelijk van doordrongen dat de factor arbeid in de glastuinbouw een hot-
item is dat veel aandacht vraagt, want de loonkosten drukken zwaar op de bedrijven en vormen 
vaak meer dan 25% van de totale kosten. 
De arbeidsregistratie bestaat uit het per dag per werknemer registreren van het aantal gewerkte 
uren per bewerking. Het urentotaal wordt per week opgeteld en voor het merendeel, in de 
computer of handmatig opgeslagen. De opgeslagen informatie wordt gebruikt om te vergelijken 
met voorgaande jaren en om na te gaan of de arbeidsbehoefte verandert. Verder worden bij 
sommige teelten de gegevens gebruikt om een arbeidsbegroting te maken. Met zo'n planning 
geeft men de benodigde arbeidsbehoefte in een bepaalde periode weer op basis waarvan de 
personeelsvoorziening wordt geregeld. 
Op bijna alle bedrijven worden teelttechnische gegevens zoals klimaat, produktie, opbrengsten, 
gasverbruik en electriciteit geregistreerd. Deze gegevens voeren zij in Groeinet in. Deze gegevens 
worden vergeleken in studieclubs met collega's die vergelijkbare bedrijven hebben (zelfde teelt en 
bij voorkeur ook een gelijksoortige teeltmethode en hetzelfde cultivar, hoewel dit afhankelijk is 
van de teelt). 
Vergelijking via Groeinet lijkt toe te nemen, vooral in samenwerking met de studieclubs. Het is 
alleen jammer dat de telers nog niet het optimale uit hun arbeidsregistratie weet te halen, 
alhoewel dit naar verwachting toch snel belangrijker zal worden voor de sector. Zeker gezien het 
feit dat de factor arbeid één van de belangrijkste kostenposten op de meeste 
glastuinbouwbedrijven is. 
Door te vergelijken proberen de telers hun bedrijfsplanning te optimaliseren door van elkaar te 
leren en door efficiënter te produceren met een minimum aan arbeid. Een moeilijkheid bij 
vergelijking is dat cultivars sterk kunnen verschillen van elkaar. Het is dan moeilijk een goede 
vergelijking te maken. 
Samenvattend kan gezegd worden dat het belang van registreren en vergelijking toeneemt met 
de mate van concurrentie. Het motto dat waarschijnlijk voor de gehele Nederlandse glastuinbouw 
geldt, luidt: samen leren we meer dan alleen en samen zijn we sterker. 
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6. RESULTATEN VAN DE SCHRIFTELIJKE ENQUÊTE 
6.1 Inleiding 
Het houden van een schriftelijke enquête onder de afnemers van de IMAG-DLO 
taaktijdenpublicaties was het andere onderdeel van het onderzoek. De verdeling van de 
respondenten krijgt in de eerstvolgende paragraaf de aandacht. Vervolgens worden de resultaten 
van de schriftelijke enquête beschreven. Hierbij wordt elke enquête-vraag afzonderlijk 
behandeld. 
6.2 Verdeling van de respondenten 
Naar 103 afnemers van de taaktijdenpublicaties voor de snijbloementeelt onder glas, de 
glasgroenteteelt en de boomkwekerij is een enquête verstuurd. Deze adressen waren bekend via 
de verkopen op het IMAG-DLO en het PBG. In totaal zijn 49 enquêtes van de 103 teruggestuurd. 
Dit betekent een respons van 47%. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat er 11 enquêtes blanco 
teruggestuurd zijn. Deze zijn buiten de verwerking gehouden. De verdeling in absolute aantallen 
is als volgt: 2 zaadbedrijven, 5 onderwijsinstellingen, 21 agrarische ondernemingen, 1 
toeleverende/verwerkende industrie, 8 voorlichting/adviesbureau's en 1 overig. Bij de verwerking 
van de enquête is gebruik gemaakt van Lotus en van het statistische verwerkingsprogramma 
Genstat. De gegevens die hieruit naar voren kwamen zijn uitgewerkt in Word Perfect om een 
duidelijke weergave te verkrijgen. In de nu volgende hoofdstukken worden de vragen 
achtereenvolgens behandeld. In de figuren staat vermeld hoeveel van de respondenten de vraag 
ingevuld hebben. Dit staat bijvoorbeeld aangeduid met n=34. Dit betekent dat 34 van de 
respondenten de vraag ingevuld hebben. Bij de uitwerkingen worden de belangrijkste 
doelgroepen, de ondernemers, de voorlichting en het onderwijs extra toegelicht. De 
boomkwekerij zal heel summier aan bod komen, omdat van de publicaties de afgelopen twee 
jaren weinig is verkocht en dus bijna geen adressen bekend zijn. 
6.3 Informatie over de gebruikers 
De eerste vraag was bedoeld om een inzicht te krijgen in de respondenten naar type organisatie 
die de taaktijdenpublicaties bestellen. Wat direct opvalt in figuur 6.1 is het hoge percentage 
agrarische ondernemingen. Dit is niet zo vreemd omdat de taaktijdenpublicaties in eerste instantie 
voor hen gemaakt zijn. Andere belangrijke afnemers zijn met name de voorlichting/adviesbureau's 
en de scholen. Bij overig werd nog genoemd IKC afdeling Groente en Bloemen. 
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Type organisatie 
n=38 
Agr onderneming 55S 
Onderv»i|« 13% 
ZaadbednJ) S% 
Toeleverende en verwerkende industrie 3% 
"""Overig 3% 
Voortkhting/»dviej21% 
Figuur 6.1 De onderverdeling van de verschillende respondenten naar type organisatie. 
6.4 De functie van de gebruiker en de teelt 
Uit de enquête blijkt dat de teelt waarin men werkzaam is voor 49% uit de groenteteelt bestaat. 
De gewassen variëren, tomaat, komkommer en paprika zijn de meest voorkomende. Verder heeft 
37% met de snijbloementeelt te maken of is hier werkzaam in. Dit is afhankelijk van de functie. 
De 4% die met diverse teelten te maken heeft, zijn waarschijnlijk voorlichter of adviseur in 
verschillende teelten. Uit figuur 6.2 valt af te leiden dat met name ondernemers, voorlichters en 
docenten de taaktijdenpublicaties aangeschaft hebben. Bij de categorie overige werd door een 






keting manager 5% 
Docent 14% 
Figuur 6.2 De verdeling van de respondenten naar functie. 
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6.5 Verkopen taaktijdenpublicaties 
Uit figuur 6.3 blijkt dat van de geënquêteerden 39% de taaktijdenpublicatie glasgroente in het 
bezit heeft. 29% de taaktijdenpublicatie voor de snijbloementeelt en 2 1 % beide in hun bezit 
hebben. Het hogere percentage voor de glasgroentepublicatie komt waarschijnlijk, doordat er 
meer van deze publicatie verkocht zijn dan van de snijbloemenpublicatie. Het lage percentage 
boomkwekerijpublicaties en de combinatie met boomkwekerij komt doordat maar zeer weinig 
adressen van deze doelgroep bekend waren. Verder is opvallend dat 5% 'geen' ingevuld heeft. 
Wellicht klopt het adressenbestand niet helemaal. Bij overig werd taaktijden rozen nog twee keer 
genoemd. 
Onderverdeeld naar voorlichters en ondernemers had 75% van de voorlichters/adviseurs de 
groenteteeltpublicatie in zijn of haar bezit en 47% van de agrarische ondernemingen had de 
publicatie in bezit. Voor de snijbloemenpublicatie is dat 75% voorlichters/adviseurs en 38% van de 
ondernemers. 
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Figuur 6.3 Verdeling van soort publicatie over de respondenten. 
In figuur 6.4 is te zien waar de publicaties zijn aangeschaft. Ongeveer de helft van de publicaties is 
bij het IMAG-DLO aangeschaft. Verder wordt er via het PBG ook een belangrijk deel aangeschaft. 
Het overige percentage is bij lezingen aangeschaft en bij het gedeelte anders werd DLV nog 
genoemd. 
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Hoe bent u aan de publicatie gekomen? 
n=37 




Figuur 6.4 Een overzicht waar de publicatie is aangeschaft. 
6.6 Gebruik andere informatiebronnen 
In de agrarische sector worden meerdere informatiebronnen gebruikt. Om een goed inzicht te 
verkrijgen in welke bronnen belangrijk zijn, is aan de geënquêteerden de vraag gesteld of men 
andere informatiebronnen gebruikt om arbeidsnormen op te zoeken. Hierop antwoordde 84% 
met ja en 16% met nee. In figuur 6.5 staat weergegeven welke informatiebronnen erg belangrijk 
blijken. Als belangrijkste andere informatiebron scoorde artikelen in vakbladen met 68% het 
hoogst. Verder scoorde bedrijfsregistratie met 66% ook erg hoog. De KWIN en 
lezingen/studieclubs worden door ongeveer 50% gebruikt. Andere informatiebronnen die 
genoemd werden zijn: vergelijkingen met collega's, kennis van andere collega's, eigen informatie 
binnen de organisatie zelf (voorlichting/adviesbureau) en gegevens van de Rabobank. 
Ruim 85% van de voorlichters/adviseurs en 80% van de ondernemers blijken gebruik te maken van 
andere informatiebronnen. Bij de groep voorlichting/advies maakt 85% gebruik van de KWIN, 
88% van artikelen in vakbladen en 100% van bedrijfsregistraties en 63% van lezingen/studieclubs. 
Bij de ondernemers maakt slechts 33% gebruik van de KWIN, maar 62% van de bedrijfsregistraties. 
Verder gebruikt de ene helft van de ondernemers artikelen in vakbladen en de andere helft 
informatie via lezingen /studieclubs. De scholen maken veel gebruik van de KWIN (100%) en van 
de artikelen in de vakbladen, namelijk 80%. 






^ Artikelen vakblad 
X7i Bedrijfsregistratie 
Figuur 6.5 Verdeling van informatiebronnen over arbeidsnormen. 
Waar men informatie over arbeidsnormenpublicaties verzameld is weergegeven in figuur 6.6. 
Wat opvalt is het hoge percentage dat informatie over arbeidsnormenpublicaties via het vakblad 
te weten komt. Dit is dus één van de belangrijkste informatiebronnen in de tuinbouwsector. Aan 
het percentage 'collega' (21%) te zien, wordt de informatie over arbeidsnormenpublicaties weinig 
via collega's verspreid. Bij anders werd nog genoemd; via De Landbouw Voorlichting (DLV), via 
IMAG-DLO, via NTS Studieclubs, brochures, KWIN, boekhoudbureau's en via een cursus. 
Hoe bent u aan de informatie over arbeidsnormenpublicaties gekomen? 
n=38 
Vakblad ^ Lezing § Collega 0 Beurs 
Figuur 6.6 Verdeling van informatiebronnen over arbeidsnormenpublicaties. 
Anders 
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Verder is opvallend dat 86% van de voorlichters/adviseurs en 76% van de ondernemers informatie 
over arbeidsnormenpublicaties uit het vakblad halen. Tevens blijkt dat slechts 5% van de 
ondernemers via een collega dergelijke informatie te weten komt. Ook informatie-overdracht via 
de beurs scoorde maar 5% bij de ondernemers. Bij het onderwijs is dit zelfs 0%. 
6.7 Gebruik taaktijdenpublicaties en frequentie van gebruik 
Het IMAG-DLO heeft de taaktijdenpublicaties gemaakt om een geuite wens van het bedrijfsleven, 
de voorlichting en het onderzoek te beantwoorden (citaat Ir. A.A. Jongebreur). Echter niet bekend 
is wat er met deze gegevens in de praktijk gedaan wordt. In een vraag uit de enquête werden de 
onderstaande gebruiksmogelijkheden genoemd. Deze zijn: 
- Opstellen van een dagplan; 
- Opstellen van een weekplan; 
- Opstellen van een maandplan; 
- Opstellen van een jaarplan; 
- Maken van een offerte; 
- Maken van een arbeidsbegroting; 
- Vergelijken van verschillende werkmethoden; 
- Vergelijkingsmateriaal met de eigen arbeidsregistratie; 
- Bij het uitbesteden van werk; 
- Anders, nl:. 
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Figuur 6.7 De verschillende werkzaamheden waarbij arbeidsnormen gebruikt worden. 
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In figuur 6.7 is te zien dat arbeidsnormen vooral gebruikt worden bij het maken van een 
arbeidsbegroting (53%). Bijna de helft van de respondenten (47%) gebruikt arbeidsnormen om 
deze te vergelijken met de eigen arbeidsregistratie. Verder gebruikt ongeveer 40% de gegevens 
voor het maken van een jaarplan en 29% voor een week- en 30% voor een maandplan. 
Bij de categorie anders werd nog genoemd: 
- cases in het onderwijs; 
- kostenberekening en kostenvergelijking; 
- ten behoeve van machinebouw; 
- diverse zaken in het onderwijs. 
De ondernemers blijken vooral arbeidsnormen te gebruiken als vergelijkingsmateriaal met de 
eigen arbeidsregistratie, namelijk 57%. Tevens gebruikt 43% van hen arbeidsnormen bij het 
maken van een arbeidsbegroting. Verder gebruikt 42% de gegevens om een weekplan of jaarplan 
op te stellen en 33% voor een maandplan en 33% voor het vergelijken van verschillende 
werkmethoden. Bij de groep voorlichters/adviseurs blijken 75% de gegevens te gebruiken bij 
vergelijking van verschillende werkmethoden en het maken van een arbeidsbegroting. Het 
jaarplan en als vergelijkingsmateriaal met eigen arbeidsbehoefte scoorde respectievelijk 50 en 
38%. De belangrijkste zaken waarbij het onderwijs de arbeidsnormen gebruikt, blijkt vooral het 
maken van een arbeidsbegroting (60%), opstellen van een weekplan (40%) en een maandplan 
(40%). 
De frequentie van het gebruik van arbeidsnormen kan een inzicht geven in het belang van deze 
gegevens en het gebruik ervan. De verdeling van de gegeven antwoorden is in figuur 6.8 
weergeven. 
Hoe vaak gebruikt u arbeidsnormen 
n=38 
1 of m*«fd«re keren oef munt 2 9 * k ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
. ^ M ^ ^ ^ . 1 of meerdere keren per week 13% 
t of meerdere keren per dag 5% 
-<1 keer per |ur 8% 
Figuur 6 8 De gebruiksfrequentie van arbeidsnormen. 
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Figuur 6.8 laat zien dat 45% van de geënquêteerden arbeidsnormen één of meerdere keren per 
jaar gebruikt, 29% de gegevens één of meerdere keren per maand gebruikt en 13% ze zelfs één 
of meerdere keren per week gebruikt. 
Een opvallend detail is dat de frequentie van gebruik bij de ondernemers erg verspreid ligt. 
6.8 De publicatievorm 
Op de vraag of de arbeidsnormen zijn weergegeven voor het doel waarvoor de afnemers deze 
gebruikt, antwoordde 53% bevestigend en 42% ontkennend en vulde 5% de vraag niet in. In 
figuur 6.9 staan de voorkeuren voor een andere vorm weergegeven. De bijlagen zitten in het 
verslag bij bijlage 3 'De enquête'. Bijlage 1 is de huidige vorm, bijlage 3 is een arbeidsbegroting in 
4-weekse periode, bijlage 4 is een totaal uren overzicht per periode per 1000 m2 en bijlage 5 is een 
arbeidsbegroting per 1000 m2. Het merendeel van de geënquêteerden vond de huidige vorm van 
presenteren goed (53%). Van diegenen die dat niet vonden, bleek 24% bijlage 5 als de gewenste 
presentatievorm te zien. Verder gaf 9% de voorkeur aan bijlage 3 als gewenste presentatievorm 
en nog eens 9% bijlage 1. Bij de categorie anders werd nog genoemd: meer rasgerichte 
presentatie, eenvoudiger en meer werkzaamheden vermelden. Opvallend is dat hier niet echt één 
mogelijkheid er-uit springt. Een lichte voorkeur gaat bij de ondernemers uit naar bijlage 3, 4 of 5. 
Voorkeur andere vorm van presenteren 
n=34 
Huidige vorm 
fr^j Arbeidsbegroting in 4-weekse periode 
§ Toaal uren per periode per 1000 m2 
0 Arbeidsbegroting per 1000 m2 
fH] Anders 
Figuur 6.9 De voorkeuren voor een andere vorm van presenteren. 
Aan diegenen die bij de voorgaande vraag gekozen hadden voor bijlage 3, 4 of 5, is gevraagd of 
zij de weergave van gegevens in 4-weekse perioden wenselijk vonden. 
Het merendeel, 70% bleek hieraan niet de voorkeur te geven. Slechts 30% achtte weergave per 4-
weekse perioden wenselijk. In figuur 6.10 is weergegeven naar welke tijdseenheid de voorkeur 
gaat. Deze vraag is maar door 33 respondenten beantwoord en door het merendeel met nee zoals 
uit de figuur blijkt. De grafiek geeft het hoogste percentage te zien bij de weergaven 'week' en '2 
weken'. 
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Figuur 6 10 De percentages bij de vraag naar welke tijdseenheid de voorkeur uit gaat. 
Op de vraag of aanvullende gegevens gewenst zijn in figuur 6.11 de antwoorden weergegeven. 
Welke aanvullende gegevens zijn gewenst 
n=36 
Werkmethode bij een bepaalde arbeidsnorm 
Weergave hulpmiddelen bij bepaalde arbeidsnorm 
Oogstfrequentie bij bepaalde arbeidsnorm 
^ Vruchtgewicht/taklengte bij bepaalde arbeidsnorm 
Productie per m2 weergeven 
\Z\ Anders 
Figuur 6.11 De percentages bij de vraag of aanvullende gegevens gewenst zijn. 
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Uit figuur 6.11 blijkt dat 6 1 % graag zou zien dat de productie per m2 als aanvullend gegeven 
vermeld wordt. De percentages voor aanvulling van de werkmethode bij een bepaalde 
arbeidsnorm en de weergave van hulpmiddelen zijn liggen beide ongeveer rond de 50%. 
Ongeveer de helft van de ondernemers, 75% van de voorlichters/adviseurs en 60% van de scholen 
wil de werkmethode bij een bepaalde arbeidsnorm graag vermeld zien. Bij het onderdeel 
hulpmiddel bij een bepaalde arbeidsnorm antwoordde 87% van de voorlichters/adviseurs met 'ja' 
en bij het onderdeel oogstfrequentie bij een bepaalde arbeidsnorm 75%. Het merendeel van de 
ondernemers (53%) wil als aanvulling de productie per m2 zien. Bij de voorlichting/advies is dit 
75%. Voor vermelding van de oogstfrequentie was slechts 10% van de ondernemers. Met name de 
productie per m2 is voor zowel de ondernemers als de voorlichting erg in trek. Bij de categorie 
anders werd genoemd: 
- kwaliteit van de produkten; 
- kwaliteit van het werk, bijvoorbeeld % beschadigde bloemen. 
Op de vraag of de gegevens in de arbeidsnormenpublicatie nog actueel genoeg zijn, antwoordde 
53% met 'nee', 39% 'ja' en 8% vulde de vraag niet in. Vervolgens werd de vraag gesteld wat er 
moet veranderen. De antwoorden op deze vraag staan in de figuur 6.12 weergegeven. 











Methoden herzien ^ Aanvullingen gewenst 
Figuur 6.12 Verdeling van welke veranderingen de respondenten willen. 
Figuur 6.12 geeft te zien dat 32% aanvullingen wenst en 29% vindt dat de methoden herzien 
moeten worden. Als aanvullingen werden genoemd: 
- soortnamen met hun eigenschappen vermelden en deze up to date houden; 
- overzichten per maand per 1000m2; 
- nieuwere technieken vermelden, bijvoorbeeld bosmachine rozen; 
- meer verschillende aspecten per produkt aangeven; 
- meer gewassen, zoals Anthurium, Alstroemeria, Potcymbidium; 
- rasgerichter; 
- meer teeltsystemen. 
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6.9 De presentatievorm van de gegevens 
Welke weergave is gewenst 
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Figuur 6.13 Gewenste weergave mogelijkheid. 
Uit figuur 6.13 valt op te maken dat mogelijkheid 1 door 49% met 'ja' beantwoord is. 
Mogelijkheid 1 houdt in dat de weergave alleen op papier is. Verder heeft ongeveer een derde 
belangstelling voor mogelijkheid 6. 







alleen op papier; 
via een computerprogramma op het IMAG-DLO, waar u op aanvraag 
gegevens naar uw eigen bedrijfssituatie kunt laten maken; 
via een computerprogramma op uw eigen bedrijf waarin u de gegevens 
kunt opvragen en uitprinten; 
via een computerprogramma op uw eigen bedrijf waarin u de gegevens 
kunt opvragen en uitprinten en met een abonnement om aanvullingen van 
gegevens te krijgen; 
via een computerprogramma op uw eigen bedrijf, waarin u de gegevens 
kunt aanpassen naar uw eigen bedrijfssituatie en uitprinten; 
via een computerprogramma op uw eigen bedrijf, waarin u de gegevens 
kunt aanpassen naar uw eigen bedrijfssituatie en uitprinten met een 
abonnement om aanvullingen van gegevens te krijgen. 
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6.10 Samenvatting 
De belangrijkste respondenten zijn de agrarische ondernemers met 55%, de 
voorlichting/adviesbureau's (21%) en het onderwijs (13%). Het merendeel van hen is werkzaam 
in/betrokken bij de groenteteelt (49%) en de snijbloementeelt (37%). De grote groep betrokken 
bij de groenteteelt is wellicht te verklaren door het feit dat het belang van bedrijfsregistratie in de 
snijbloemensector iets minder is doorgevoerd. 
39% van de geënquêteerden bezit de taaktijdenpublicatie glasgroente, 29% de snijbloemen 
publicatie, 2 1 % beide publicaties bezitten én 5% geen van de publicaties bezit. Wellicht dat het 
adressenbestand niet klopt. 
De publicaties werden voor 49% via het IMAG-DLO verkocht en voor 39% via het PBG. 
Verder bleek dat 84% van de geënquêteerden andere informatiebronnen gebruikt om 
arbeidsnormen op te zoeken. Vooral de artikelen in vakbladen (100%), de bedrijfsregistraties 
(63%) en de KWIN (85%) blijken bij de voorlichting/adviesbureau's in trek te zijn. Ook bij de 
ondernemers blijken de bedrijfsregistraties erg belangijk te zijn, 62% gebruikt de gegevens uit de 
arbeidsregistratie. Verder zijn ook de artikelen in de vakbladen en de lezingen/studieclubs 
belangijk voor de ondernemers. Bij de scholen wordt de KWIN (100%) als belangrijkste 
informatiebron gezien samen met de artikelen in de vakbladen (80%). 
Vakbladen blijken voor de tuinbouw-sector een belangrijke informatiebron, omdat veel 
voorlichters/adviseurs en ondernemers de informatie over arbeidsnormen uit de vakbladen halen. 
Informatieoverdracht hierover via collega's en beurzen komt slechts summier voor. De (tuinbouw) 
beurzen hebben waarschijnlijk meer een contact-functie dan een informatie-functie. 
In het algemeen worden de taaktijdenpublicaties voor het maken van een arbeidsbegroting en 
vergelijking met de eigen arbeidsregistratie gebruikt. Respectievelijk 52 en 47% van de 
geënquêteerden gaven dit te kennen. Tevens worden er week-, maand- en jaarplannen mee 
opgesteld. Bij de ondernemers worden ze vooral als vergelijkingsmateriaal met de eigen 
arbeidsregistratie gebruikt (57%) en bij het maken van een arbeidsbegroting (43%). Bij de 
voorlichting/advies zijn de belangrijkste toepassingen vergelijking van verschillende 
werkmethoden en het maken van een arbeidsbegroting (beide 75%). Het onderwijs gebruikt de 
gegevens voor het maken van begrotingen en planningen. 
De grootste groep, namelijk 45% van de gebruikers, gebruikt de publicatie slechts één of 
meerdere keren per jaar of per maand. De gebruiksfrequentie van de ondernemers varieert 
sterker dan van de andere doelgroepen, maar de grootste groep stemt met de rest overeen. 
Het merendeel van de gebruikers vindt dat de huidige vorm van presenteren voldoet (53%). Er is 
dan ook nauwelijks een andere vorm van weergeven waar meer waarde aan gehecht wordt. 
Wellicht dat men zich niet genoeg verdiept heeft in de bijlagen, waardoor er dus geen 
overweldigende duidelijkheid voor een andere vorm van publiceren is. 
Het vermelden van de productie per m2 bleek vrij gewild (61%), evenals het vermelden van de 
werkmethode bij een bepaalde arbeidsnorm en de weergave van hulpmiddelen bij een bepaalde 
arbeidsnorm. Het vermelden van de werkmethode en de weergave van de hulpmiddelen werd 
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door ongeveer de helft van de geënquêteerden relevant geacht. In het bijzonder de 
voorlichting/advies en de ondernemers waren in de produktie per m2 geïnteresseerd (75 en 53%). 
De voorlichters/adviseurs willen de werkmethode bij een bepaalde arbeidsnorm vermeld zien. 
Verder was de belangstelling hiervoor bij ongeveer de helft van de ondernemers en het onderwijs 
aanwezig. 
Het merendeel vindt de arbeidsnormenpublicatie niet actueel genoeg. Een derde vindt dat 
aanvullingen gewenst zijn en tevens vindt een derde dat aanvullingen nodig zijn. Echter, vaak 
gaven zij niet aan wat ze dan wel wilden. 
De presentatie van de gegevens kan volgens de helft van de geënquêteerden gewoon op papier 
gebeuren. De andere helft had een vrij verspreide voorkeur waarbij een lichte voorkeur uitgaat 
naar bijlage 6. Dit is via een computerprogramma op het eigen bedrijf, waarin de gegevens 
kunnen worden aangepast naar de eigen bedrijfssituatie en uitgeprint kunnen worden met een 
abonnement om aanvullingen van gegevens te krijgen. 
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7. DISCUSSIE 
Opzet enquête 
In verband met de verwerking van de enquêtes is het belangrijk om in het vervolg een uiterste 
inleverdatum op de enquête te zetten. De verwerking van de uitkomsten kan dan sneller 
aanvangen doordat er een tijdslimiet voor terugsturen bestaat. Een gevaar kan echter zijn dat het 
respons-percentage daalt. Maar zeker voor de planning van de verwerking is het handig. 
Doorverwijzingen in de enquête moeten zoveel mogelijk vermeden worden, omdat blijkt dat men 
niet goed leest en daardoor vragen invult die niet voor hen bedoeld zijn. 
De opbouw van de enquête was erg gericht op de ondernemers. Achteraf bleek dit onder andere 
uit antwoorden van scholen, die bijvoorbeeld arbeidsnormen voor cases gebruiken en voor diverse 
andere zaken. In het vervolg is dit een aandachtspunt voor het opstellen van een enquête. Nagaan 
of de vraagstelling op de gehele doelgroep is afgestemd. Voor het beste resultaat zou het beter 
zijn om voor iedere belangrijke doelgroep een specifiek op hen gerichte enquête te maken. 
Resultaten 
Uit het onderzoek bleek dat 49% van de afnemers werkzaam in/betrokken bij de groenteteelt en 
37% bij de snijbloementeelt. Dit komt waarschijnlijk doordat er meer verschillende gewassen en 
cultivars worden geteeld en er minder openheid is vanwege kleinere, gedifferentieerde 
afzetmarkten waardoor bedrijfsvergelijking complexer wordt. Echter ook hier is de verwachting 
dat bedrijfsvergelijking toeneemt. 
84% van de taaktijdenpublicatie-afnemers maakt ook gebruik van andere informatiebronnen om 
arbeidsnormen op te zoeken. Bij de ondernemers blijken bedrijfsregistraties erg belangrijk. Verder 
zijn de artikelen in de vakbladen en de lezingen/studieclubs van belang. Voor de voorlichting zijn 
de artikelen in de vakbladen, de bedrijfsregistraties en de «WIN erg in trek. Bij het onderwijs zijn 
dit de KWIN en de artikelen in de vakbladen. 
De grote groep die dus gebruik maakt van andere informatiebronnen laat zien dat het belang dat 
hieraan gehecht wordt groot is. Publicatie van taaktijdengegevens via de huidige weg zal 
hoogstwaarschijnlijk een zeer geringe groei betekenen en derhalve geen bron van inkomsten zijn. 
De uitkomsten van het onderzoek wijzen uit dat de taaktijdenpublicaties niet erg frequent 
gebruikt worden. De grootste groep gebruikers maakt één of meerdere keren per jaar of per 
maand gebruik van de publicatie. Als je de gebruiksfrequentie in relatie met andere 
informatiebronnen om arbeidsnormen op te zoeken bekijkt, kan de vraag gesteld worden: "Hoe 
belangrijk zijn de taaktijdengegevens voor de ondernemer?". Worden de taaktijdengegevens niet 
alleen maar gebruikt om eens te kijken wat er nou eigenlijk als richtlijn geldt of worden ze echt als 
leidraad gehanteerd. Mijns inziens dienen de taaktijdengegevens meer als richtlijn. Dit is misschien 
aan onbekendheid te danken, maar waarschijnlijk ook doordat men in de huidige praktijk weinig 
gebruik maakt van deze normen, wat onder andere bleek uit het onderzoek in de praktijk. Het 
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grote belang van bedrijfsregistratie onderstreept dit nog eens extra. Het is daarom naar mijns 
inziens niet nodig om niet-gebruikers in de glastuinbouw te benaderen en te kijken wat hun 
mening is. Zeker gezien mijn eigen achtergrond in de glastuinbouw kan ik benadrukken dat de 
taaktijdenpublicaties snijbloemen en glasgroente niet of zelden gebruikt worden in de praktijk. 
Uit de enquête kwam naar voren dat het merendeel van de respondenten aanvullingen bij de 
taaktijden wenste. De gevraagde aanvullingen komen allemaal voor in de huidige 
taaktijdenpublicaties. De meest gewenste aanbevelingen waren de werkmethode, de gebruikte 
hulpmiddelen en de produktie per m2. Deze staan alle vermeld in de taaktijdenpublicaties. 
Waarschijnlijk hebben de geënquêteerde ondernemers de eigen bedrijfsvergelijking in het hoofd 
gehad en daar vloeide de belangstelling voor de produktie per m2, et cetera uit voort. 
Adressenbestanden niet in orde 
Gebleken is dat bij het IMAG-DLO en het PBG het adressenbestand niet in orde is. Al bij het 
achterhalen van de afnemers bleek dit een moeilijkheid te zijn, de adressen waren niet volledig. 
Verder werd bij de vraag welke publicatie(s) de afnemer heeft door een aantal geen ingevuld. 
Ook bij de elf niet ingevulde enquêtes bleken er een aantal niets van de publicatie af te weten en 
deze ook niet in het bezit te hebben. De registratie van de verkopen via het IMAG-DLO wordt niet 
consequent geregistreerd. 
De gegevens, naam, adres, et cetera van de afnemers zijn niet volledig. Van de adressenlijst van 
het PBG, bleken een aantal afnemers helemaal geen gebruik te maken van taaktijden en 
arbeidsnormen. Echter niet aangegeven werd of zij één van de publicaties in het bezit hebben. 
Het kan ook zo zijn dat de adressen niet correct waren, maar tevens kan het zijn dat ze de 
publicatie wel gekocht hebben, maar er geen gebruik van maken. 
Het is wellicht handig, voor zowel het IMAG-DLO als het PBG, om een adressenbestand in de 
computer op te nemen. Hierin moet dan vermeld worden wie welke publicatie(s) heeft 
aangeschaft. Op die manier is het makkelijk om informatie over de afnemers zichtbaar te krijgen. 
Tevens kan er op die manier een voorraadadministratie bijgehouden worden. 
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8. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
Dit onderzoek heeft tot doel duidelijkheid te verschaffen over wat er met de IMAG-DLO 
taaktijdenpublicaties snijbloemen, glasgroente en boomkwekerij moet gebeuren. 
De probleemstelling luidde: "Alleen globaal is bekend wie de afnemers zijn van 
taaktijdenpublicaties (1), waarvoor deze afnemers de taaktijden gebruiken (2) en of de vorm 
waarin de taaktijden worden weergegeven voldoet aan de behoefte (3)". 
De ondernemers, de voorlichting/adviesbureau's en het onderwijs vormen de belangrijkste 
respondenten. Het merendeel van hen is werkzaam in/betrokken bij de groenteteelt (49%) en de 
snijbloementeelt (37%). De grote groep, betrokken bij de groenteteelt is wellicht te verklaren 
door het feit dat het belang van bedrijfsregistratie in de snijbloemensector iets minder is 
doorgevoerd. 
De taaktijden worden vooral gebruikt voor het maken van een arbeidsbegroting en voor 
vergelijking met de eigen arbeidsregistratie. De ondernemers gebruiken ze vooral als 
vergelijkingsmateriaal met de eigen registratie en om een arbeidsbegroting te maken. Bij de 
voorlichting/advies zijn de belangrijkste toepassingen vergelijking van verschillende 
werkmethoden en het maken van een arbeidsbegroting. Het onderwijs gebruikt de gegevens voor 
het maken van begrotingen en planningen. 
Het merendeel van de afnemers, 53%, vindt dat de huidige publicatievorm voldoet. Er werd door 
de andere helft nauwelijks een vorm aangegeven waar meer waarde aan gehecht wordt. 
Ongeveer 50% van de geënquêteerden geeft te kennnen dat de presentatievorm op papier 
voldoet. Verder wil een derde de taaktijdengegevens via een computerprogramma op het eigen 
bedrijf, waarin de gegevens kunnen worden aangepast naar de eigen bedrijfssituatie en 
uitgeprint kunnen worden met een abonnement om aanvullingen van gegevens te krijgen. 
Uit de resultaten van de mondelinge en de schriftelijke enquête blijkt dat de druk om te 
registreren vooral in de glastuinbouw toeneemt. De vele vergelijkingen van teetttechnische 
gegevens, arbeid, omzet, et cetera geven het belang ervan ruimschoots aan. Vooral vergelijking 
van gegevens via Groeinet neemt toe. 
Uit voorgaande kan geconcludeerd worden dat publiceren van de taaktijden snijbloemen, 
glasgroenteteelt en de boomkwekerij op deze manier geen toekomst heeft. Herdruk in de huidige 
vorm zal dus niet plaats moeten vinden. 
Aanbevelingen 
• Het is wellicht een mogelijkheid voor IMAG-DLO om meer uit de taaktijdenpublicaties te halen 
via Groeinet. De gegevens zouden bijvoorbeeld in de Datadictionary van Groeinet opgenomen 
kunnen worden, waardoor de te bereiken doelgroep groter wordt. 
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Door gegevens te registreren krijgen de ondernemers praktijkcijfers waarmee men veel werkt. 
Door in studieclubs gegevens uit te wisselen en deze met elkaar te vergelijken kan er, mits er 
met uniforme en goede kengetallen vergeleken wordt, veel van elkaar en van eikaars kennis 
geleerd worden. 
Bij het opzetten van een enquête moet nagegaan worden of meerdere doelgroepen in één 
enquête gecombineerd kunnen worden. 
Hanteer bij het opzetten van een enquête de tien stappen uit dit verslag. 
Het opzetten van een adressenbestand voor zowel het IMAG-DLO als voor het PBG voorkomt 
een hoop gezoek naar gegevens die eenvoudig te achterhalen zijn. Een eenvoudig adressen-
programma is hierbij al voldoende. 
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Aantal verkochte taaktijdenpublicaties per sector (1994-1995) 
Een gebruiksoverzicht arbeidsnormen per geënquêteerd bedrijf en 
de teelt op het bedrijf 
Tabel 5.2 Registratievormen per geënquêteerd bedrijf 
Organogram IMAG-DLO. 
Relatiediagram 
De verdeling van de respondenten naar type organisatie. 
De verdeling van de respondenten naar functie. 
Figuur 6.3 Verdeling van soort publicatie over de respondenten. 
Figuur 6.4 Een overzicht waar de publicatie is aangeschaft. 
Figuur 6.5 Verdeling van informatiebronnen over arbeidsnormen. 
Figuur 6.6 Verdeling van informatiebronnen over arbeidsnormenpublicaties. 
Figuur 6.7 De verschillende werkzaamheden waarbij arbeidsnormen gebruikt worden. 
Figuur 6.8 De gebruiksfrequentie van arbeidsnormen. 
Figuur 6.9 De voorkeuren voor een ander vorm van presenteren. 
Figuur 6.10 De percentages bij de vraag naar welke tijdseenheid de voorkeur uit gaat. 
Figuur 6.11 De percentages bij de vraag of aanvullende gegevens gewenst zijn. 
Figuur 6.12 Verdeling van welke veranderingen de respondenten willen. 
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BIJLAGE 1 SCHEMA ASPECTEN EN DE SPECIFICATIES 
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Afnemer 




Snijbloementeelt onder glas 
Glasgroententeelt 
Boomkwekerij 
offreren van werk 























voor het opstellen van: 
- een dagplan 
• een weekplan 
• een maandplan 







- totaal/per teelt 
- totaal/periode en per teelt 
- per bewerking 





- 2 weken 
- 3 weken 
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Enquête gebruik arbeidsnormen 
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Het Instituut voor Milieu- en Agritechniek (IMAG-DLO) is een onderzoeksinstelling van 
de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) en valt onder het Ministerie van Land-
bouw, Natuurbeheer en Visserij. De afdeling Arbeid van het IMAG-DLO houdt zich 
onder andere bezig met onderzoek naar fysieke en mentale belasting, verbeteren van 
werkmethoden en het verzamelen van arbeidsnormen. 
Instituut voor Milieu-




6700 AA Wageningen 
Telefoon: 0137-47 63 00 




BTWnr.: NL0031.66.946 B02 
U heeft, misschien alweer een tijdje geleden, een taaktijdenboek voor de snijbloemen-
teelt onder glas, de glasgroententeelt of de boomkwekerij aangeschaft. We willen u 
over dit boek een aantal vragen stellen, omdat we bezig zijn met een onderzoek naar 
het gebruik van arbeidsnormen in deze sectoren. 
Dit onderzoek heeft een drieledig doel: 
1. Nagaan wie de gebruikers van arbeidsnormen zijn; 
2. Nagaan waarvoor arbeidsnormen hoofdzakelijk gebruikt worden; 
3. Onderzoeken in welke vorm(en) de publicaties het beste uitgebracht kunnen worden 
om een betere publicatie voor u te kunnen maken. 
Om antwoord op deze vragen te krijgen hebben we dus uw medewerking nodig. 
Daarvoor hebben we een vragenlijst samengesteld die in ongeveer 15 minuten is in te 
vullen. Wij willen u dan ook vragen deze vragenlijst in te vullen en te retourneren. 
Hiervoor is een portvrije enveloppe bijgevoegd. 
Het is belangrijk om eerst de toelichting te lezen. U vindt deze op de tweede pagina 
van de vragenlijst. 
Bij voorbaat hartelijk dank, 
Ton Hendrix, Marry van den Top en Robert van der Kooij 
Afdeling Arbeid 
""C^lrMaMnderzoeksopdracrtten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. De Algemene Voorwaarden van de Dienst 
Landbouwkundig Onderzoek (DLO-NL) zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Geiderland te Arnhem 
BIJLAGE 3 DE ENQUETE 
IMAG-DLO 
Postbus 43 
6700 AA Wageningen imag-dlo 
tel. 0317-476300 
Vragenlijst 
Bij het onderzoek naar 
Het gebruik van arbeidsnormen in de snijbloementeelt onder glas, 
glasgroententeelt en de boomkwekerij 
Wilt u de vragenlijst altijd retourneren, ook wanneer u deze niet 
ingevuld heeft? 
U kunt hiervoor gebruik maken van de bijgesloten portvrije enveloppe. 
Indien u de vragenlijst niet heeft ingevuld wi l t u dan hieronder kort 
weergeven waarom? 
IMAG-DLO, Wageningen, oktober 1995 
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Toelichting : 
Deze vragenlijst gaat over het gebruik van arbeidsnormen en de vorm waarin zij gepubliceerd 
worden. Een arbeidsnorm is de tijd uitgedrukt in menstijd per eenheid, die aan een bewerking 
wordt besteed bij een bepaalde werkmethode onder nader omschreven werkomstandigheden. 
Wij vragen u deze vragenlijst zo goed mogelijk in te vullen. 
Als u de vragen op uw gemak beantwoordt, zult u ongeveer 15 minuten nodig hebben. 
Het merendeel van de vragen kunt u beantwoorden door één of meerdere vakje(s) aan te kruisen 
of zwart te maken. 
Kruis (maak zwart) slechts één mogelijkheid aan, tenzij er bij de vraagstelling staat dat u 
meerdere mogelijkheden mag aankruisen. 
Probeer alle vragen te beantwoorden. Vul altijd een antwoord in, ook al twijfelt u. 
Voorbeeld hoe in te vullen: 
Bent u bekend met de arbeidsnormen van het IMAG-DLO? JaB 1 nee • 0 
Zo ja, hoe vaak heeft u een taaktijdenboek aangeschaft? 0-3 keer • 1 
4-7 keer • 2 
meer dan 7 keer Q 3 
Twijfelt u, probeer dan toch een keuze te maken die het meest in de richting komt. 
Kruis nooit meerdere mogelijkheden aan, tenzij anders vermeld bij de vraagstelling; 
dan kan uw antwoord niet meer verwerkt worden ! 
De vragenlijst is anoniem en antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld. 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking ! 
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Lees eerst de eerst de toelichting voordat u gaat invullen ! 1 
1. Welk type organisatie vertegenwoordigt u? 
Onderzoek bedrijfsleven • 1 
Onderzoek overheid • 2 
Loonbedrijf • 3 
Zaadbedrijf • 4 
Onderwijs • 5 
Agrarische onderneming • 6 
Toeleverende en verwerkende industrie • 7 
Voorlichting/adviesbureau Q 8 
Banken/accountantskantoren • 9 
Overig.nl: Q10 
2. Met welke teelt heeft u voornamelijk te maken of waarin bent u werkzaam? 
3. Welke functie heeft u als gebruiker van arbeidsnormen binnen uw organisatie? 
Ondernemer • 1 
Directielid • 2 
Voorlichter • 3 
Verkoper • 4 
Docent/leraar • 5 
Onderzoeker • 6 
Marketing manager Q 7 
Medewerker • 8 
Overig, nl: Q9 
4. Welke van de onderstaande IMAG-DLO publicaties heeft u in uw bezit? 
Taaktijden voor de groenteteelt onder glas ja • 1 nee • O 
Taaktijden voor snijbloementeelt onder glas ja Q 1 nee Q O 
Taaktijden voor de boomkwekerij ja • 1 nee Q O 
Geen ja • 1 nee Q O 
Anders, nl: ja • 1 nee • O 
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5. Gebruikt u ook andere informatiebronnen om arbeidsnormen op te zoeken? ja Q 1 nee Q 0 
Zo nee, ga door naar vraag 6. 
Zo ja. welke? 
Kwantitatieve informatie (KWIN) 




a Q 1 nee Q 0 
a Q 1 nee • 0 
a Q 1 nee Q 0 
a • 1 nee ü 0 
a Q 1 nee Q 0 
6. Hoe bent u aan informatie over arbeidsnormenpublicaties gekomen? 
Via een vakblad 
Via een lezing 
Via een collega 
Op een beurs 
Anders, nl: 
ja • 1 nee • 0 
ja • 1 nee • 0 
ja • 1 nee • 0 
ja Q 1 nee Q 0 
ja O 1 nee Q 0 
7. Hoe bent u in het bezit gekomen van uw arbeidsnormenpublicatie? 
Zelf besteld bij IMAG-DLO te Wageningen Q 1 
Zelf besteld bij Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente (PBG) te Naaldwijk Q 2 
Gekocht op een lezing Q 3 
Anders, nl: Q4 
De volgende vragen gaan over het gebruik van arbeidsnormen en de vorm waarin ze 
gepubliceerd zijn. 
8. Bij welke werkzaamheden/opdrachten gebruikt u arbeidsnormen? 
Opstellen van een dagplan 
Opstellen van een weekplan 
Opstellen van een maandplan 
Opstellen van een jaarplan 
Bij het maken van een offerte 
Bij het maken van een arbeidsbegroting 
Bij het vergelijken van verschillende werkmethoden 
Als vergelijkingsmateriaal met de eigen arbeidsregistratie 
Bij het uitbesteden van werk 
Anders, nl: 
jaQ1 






ja 0 1 













9. Hoe vaak gebruikt u arbeidsnormen? 
1 of meerdere keren per dag • 1 
1 of meerdere keren per week Q 2 
1 of meerdere keren per maand Q 3 
1 of meerdere keren per jaar • 4 
Minder dan 1 keer per jaar • 5 
10. Voldoet de manier waarop de gegevens zijn weergegeven voor het doel waarvoor u de 
arbeidsnormen gebruikt? ja • 1 nee • 0 
Zo ja, ga door naar vraag 13. 
Zo nee, ga door naar vraag 11. 
11. Mijn voorkeur voor een ander vorm van weergeven gaat uit naar: 
(de benodigde bijlagen vindt u achter de vragenlijst) 
Arbeidsbegroting beschreven in bijlage 1 ja Q 1 nee Q 0 
Arbeidsbegroting beschreven in bijlage 2 ja Q 1 nee • 0 
Arbeidsbegroting beschreven in bijlage 3 ja • 1 nee Q 0 
Arbeidsbegroting beschreven in bijlage 4 ja • 1 nee Q 0 
Arbeidsbegroting beschreven in bijlage 5 ja Q 1 nee • 0 
Anders, nl: j a ü 1 neeQO 
Indien uw voorkeur is uitgegaan naar bijlage 3, 4 of 5 dan graag vraag 12 invullen. 
Anders doorgaan naar vraag 13. 
12. In de begrotingen worden de gegevens weergeven in 4-weekse perioden. 
Heeft dit uw voorkeur ? ja • 1 nee Q 0 
Zo ja. ga door naar vraag 13. 
Zo nee, naar welke tijdseenheid gaat uw voorkeur uit? 
Per week ja • 1 nee Q 0 
Per 2 weken ja Q 1 nee Q 0 
Per 3 weken ja • 1 nee • 0 
Per maand ja • 1 nee • 0 
Per kwartaal ja • 1 nee • 0 
Per halfjaar ja Q 1 nee Q 0 
Per jaar ja • 1 nee Q 0 
Anders, nl: j a ü 1 neeQO 
IMAG-DLO, Wageningen 
13. Welke aanvullende gegevens zijn gewenst bij de door uw gekozen vorm? 
Wat de werkmethode is bij een bepaalde arbeidsnorm 
Welke hulpmiddelen zijn gebruikt bij een bepaalde arbeidsnorm 
Welke oogstfrequentie is gebruikt bij een bepaalde arbeidsnorm 
Wat het vruchtgewicht/ de taklengte is bij een bepaalde arbeidsnorm 
Hoeveel de productie per m2 bedraagt 
Anders, nl: 
a Q 1 nee • 0 
a Q 1 nee • 0 
a Q 1 nee ü 0 
a • 1 nee • 0 
a Q 1 nee • 0 
a • 1 nee Q 0 
14. Hoe moet volgens u de weergave van arbeidsnormen zijn en wat bent u bereid om hiervoor te 
betalen? 
(wilt u in de onderstaande vraag het gewenste bedrag invullen op de stippellijn) 
Alleen op papier ja • 1 nee • 0 
ƒ 
Via een computerprogramma op het IMAG-DLO, waar u op aanvraag 
gegevens naar uw eigen bedrijfssituatie kunt laten maken ja • 1 nee • 0 
ƒ 
Via een computerprogramma op uw eigen bedrijf waarin u de gegevens 
kunt opvragen en uitprinten ja • 1 nee Q 0 
ƒ 
Via een computerprogramma op uw eigen bedrijf waarin u de gegevens 
kunt opvragen en uitprinten en met een abonnement om aanvullingen van gegevens te 
krijgen. ja Q 1 nee • 0 
ƒ 
Via een computerprogramma op uw eigen bedrijf, waarin u de gegevens 
kunt aanpassen naar uw eigen bedrijfssituatie en uitprinten ja • 1 nee Q 0 
ƒ 
Via een computerprogramma op uw eigen bedrijf, waarin u de gegevens 
kunt aanpassen naar uw eigen bedrijfssituatie en uitprinten met een abonnement om 
aanvullingen van gegevens te krijgen. ja • 1 nee Q 0 
/ 
Anders, nl: ja • 1 nee • 0 
ƒ 
15. Zijn de gegevens in de arbeidsnormenpublicatie nog actueel genoeg? ja • 1 nee • 0 
Zo ja. ga naar de volgende pagina. 
Zo nee, wat ziet u graag veranderen? 
De methoden moeten herzien worden ja • 1 nee • 0 
Zijn aanvullingen gewenst ja Q 1 nee • 0 
Zo ja, welke? 
IMAG-DtO, Wageningen 
U bent nu klaar met het invullen van de vragenlijst. 
Wilt u controleren of u alle vragen heeft ingevuld en geen pagina's heeft 
overgeslagen? 
Hieronder kunt u eventuele toelichtingen, aanbevelingen, suggesties, wensen, 
verlangens, kritiek, opmerkingen opschrijven. 
Hartelijk dank voor uw medewerking ! 
Hartelijk dank voor uw tijd en moeite. U kunt de vragenlijst in bijgaande enveloppe terugsturen. 
Een postzegel is niet nodig. We zullen de gegevens verwerken en we hopen dat, mede dankzij uw 











Spuiten tegen luis 
OOGSTEN 
Oogsten, incl. bossen 
in dozen op hoofdpad 
Oogsten, 
incl. bossen in dozen 
leggen op hoofdpad 
Oogsten, incl. bossen 
uitdragen en in dozen 
leggen op hoofdpad 
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opknappen en klaarmaken van onderstammen Code: 222 
lange onderstammen op lengte knippen en wortels insnoeien Code: 4 
Syringa tomentel la Code: 35853 
heesters/coniferen en containerteelt Code: 5 
grondsoort is met van invloed Code: 600 
lengte 100/125 Code: 262 
1 
Nr OMSCHRIJVING van HANDELING EENHEID TIJD FREQ. TIJD in CMIN 
1 bossen stammen aanvoeren op kar over 50 m 
2 bos met 10 stammen losknippen 
3 meetlat langs stam houden en op lengte afknippen 
4 wortels flink terugsnoeien met schaar 
5 stammen wegzetten over enkele meters 






































Taaktijd (ind.toeslagen) per stam in cmin 
TAAKTIJD PER 
MANTIJD PER 
1000 stammen 702 




Capaciteit met 1 persoon 86 stammen per uur 
Bijlage 3 
Arbeidsbegroting in uren per4-weekse periode 
TEELT: Gerbera B 104 
SYSTEEM: steenwol, 2-jarige teelt, arbeid is gemiddelde over 2 jaar, daarom 






















210 15 20 20 20 20 15 15 15 15 15 15 10 15 
352 18 23 36 40 41 32 20 20 19 27 28 25 23 
34 37 29 18 16 16 21 22 19 16 







bijna dagelijks tijdens de oogstperiode 
Totaal 1010 48 63 95 104 117 109 104 56 54 70 71 60 59 
Bijlage 4 
Teelt : Roos Madeion, Brede bedden, Steenwol, Belicht 
Onderdeel : Volproductief 
Oogstperiode : Jaarrond 
Periode: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Totaal 
Arbeid in 60 65 80 95 110 125 130 145 145 105 95 75 70 1300 
uren/ 
1000 m2 
Uitgangspunten : zonder bosautomaat 
Bijlage 5 




Oogsten tot week 
Plantdichtheid (pl/m2) 





eenh. = eenheden 
tkt. = taaktijd in minuten per 100 eenheden 




eenh. tkt. ure. eenh. tkt. ure. 
12 
eenh. tkt. ure 
13 
eenh. tkt. ure. 
totaal uren 
per 1000m2 






Drup. op mat zetten 
Planten op steenwol 
Inboeten lopend 
Touwhangen buisrail 







Kop over draad/koppen 






Oogst plukwagen laag 
Oogst plukwagen hoog 
Oogsten buisrail zittend 
Oogsten buisrail staande 
Oogst buisrail electro 
Transport voorraadwagen 
Sorteren kleur 









Mat onthoezen + afvoer 
Stomen matten 
1.0 13.8 5 




2.0 8.9 7 


























2.2 63.0 23 
2.2 1.2 
2.2 18.5 7 
























































































Dienst Landbouwkundig Onderzoek 
Instituut voor Milieu- en Agritechniek 
BIJLAGE 4 HERINNERINGSBRIEF 
Enquête gebruik arbeidsnormen 
imag-dlo 

















6700 AA Wageningen 
Telefoon: 08370-7 63 00 




BTW nr.: NL0031.66.946 B02 
Geachte heer/mevrouw, 
Enkele weken geleden is door ons een enquête naar u verstuurd over het gebruik van 
arbeidsnormen in de snijbloementeelt onder glas, glasgroententeelt de boomkwekerij. 
Tot nu toe hebben we een goede respons, maar voor het slagen van het onderzoek is 
het van groot belang zo veel mogelijk enquêtes terug te ontvangen. Helaas hebben we 
nog niet van iedereen de enquête terug gehad. 
Via deze brief willen wij aan diegene vragen die de enquête nog niet heeft ingevuld en 
geretourneerd dit alsnog te doen. Indien u geen enquête of antwoordenveloppe meer 
heeft, kunt u deze telefonische aanvragen bij het IMAG-DLO. Het telefoonnummer is 
0317-476463. 




n den Top en Robert van der Kooij 
Op ai onze onderzoeksopdrachten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. De Algemene Voorwaarden van de Dienst 
Landbouwkundig Onderzoek (DLO-NL) zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Gelderland te Arnhem. 
